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 الباب الأول
 المقدمة
 ة البحثيفخل . أ
تشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز موقف تعلم اللغة العربية ىو تعّلم موجو لضو 
إلغابي تجاه اللغة العربية على لضو مستقبلي ومثمر. القدرة على الانقباض ىي القدرة على فهم 
لزادثات الآخرين وفهم القراءة. القدرة الإنتاجية ىي القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال شفهية 
 بالعربية بالإضافة إلى موقف إلغابي تجاه اللغة العربية مهم جدا بُ وكتابية. إن القدرة على التحدث
، وكذلك الكتب باللغة العربية الدساعدة على فهم مصادر التعلم الإسلامية، أي القرآن والحديث
 )22 :8002 ,aisenodnI kilbupeR amagA iretneM narutareP(  الدتعلقة بالإسلام للطلاب. 
موضوع يطّور مهارات التواصل الشفهي والكتابي لفهم وتعبتَ الدعلومات اللغة العربية ىي 
، ُتستخدم اللغة العربية ا والثقافة. جانب لغة القرآنوالأفكار والدشاعر وتطوير العلوم والتكنولوجي
، حتى يتعلمها كل مسلم. كلمة النبي (صلى الله عليو وسلم) "حب عربي يةأيًضا بُ العبادة الإسلام
، ولغة الجنة ىي العربية" (رواه مسلم من ابن عباس) أنا عربي، القرآن يتكلم العربيةأشياء: لثلاثة 
 .)08 :1102 ,nawamreH(
، بالإضافة إلى تعلم اللغة العربية الذي عربية منذ وقت طويل بُ إندونيسيااللغة ال تعليم
دا ًعن لرموعة لم يتم فصلو أبلكن تعلم اللغة العربية الدتواسطة ىداية الإنسان يدرسو طلاب مدرسة 
 تواسطةالد مدرسةبُ  ىداية الإنسان، بالإضافة إلى تلك التي يواجهها طلاب متنوعة من الدشاكل
كارايا. يرى الطلاب اللغة العربية على أنها درس فارغ وجاف ويبتعدون عن العالم نلبا الإسلامية
، وتعلم شيًئا قياسًيا ومعيارًا كتكرار للمادةية ىي أكثر وضوًحا  الأصيل لأن لشارسة تعلم اللغة العرب
حتى لررد فهم لزتويات النص. تظهر بعض الأبحاث أنو لا يزال ىناك العديد من الطلاب بُ 
، لذلك غالبا ما يكون ىناك موقف صعوبات بُ مواضيع اللغة العربية إندونيسيا الذين يواجهون
 )881 :5991 ,rawnA nad fusuY(ة. استباقي تجاه الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربي
لدمكن فقط ، ليس من اعلى قواعد اللغة العربية للمعلم خاصة بالنسبة للمادة أن تتعرف
قادرة على جذب الطلاب لفهم الدادة بالنشاط  ةقي، ولكنها تتطلب عدة طر قراءة وكتابة الأساليب
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ىذه  الصرفأثناء تعلم اللغة العربية. إن إتقان  تغنية. يتم ذلك باستخدام المل ّغتَ يفرح امل و الك
 اللغة ىو الشيء الأساسي الذي لغب تعلمو وكشرط لأولئك الذين يريدون إتقان اللغة. 
، لغب أن يكون لدى الدعلم بُ عملية التعليم والتعلم للتغلب على الجهود الدختلفة الدطلوبة
، وضرب الأىداف الدتوقعة. أحد بفعالية وكفاءةالطلاب من التعلم استًاتيجية أو تقنية حتى يتمكن 
نتائج  ىي طريقة الأغنية. العربية أساليب أو تقنية التعلم التي يقدر أنها فعالة لتحستُ قواعد اللغة
بُ تدريس  تغنيةأن استخدام ال "أوضحت النتائج التي توصل إليها  قد اقتًحت ذلك ختَالنساءبحث 
تحستُ تحدث الطلاب ومفيدة للغاية للطلبة من أجل تسهيلهم بُ تعلم اللغة الإلصليزية لو تأثتَ على 
تدريس اللغة الإلصليزية لدعلم اللغة  التغنيةليزية. استناًدا إلى ىذه النتيجة، يُقتًح أن يُنصح باللغة الإلص
أن تزيد ىذه  "تظهر النتائج  . بٍ قيل إيلدا مرتا سوري )27 :6102 ,hasinnuriahK(" الإلصليزية
 )1(الشجاعة من مفردات مفردات الطلاب والعوامل التي تؤثر على الطلاب بُ زيادة مفرداتهم ىي: 
استناًدا إلى  دعم الدعلم للطلاب. )3(، و لشارسة الغناء بُ الفصل )2(، ةغنيتالاختيار بُ البحث عن ال
، وخاصة معلمي اللغة التعليم والتعلمبُ عملية  نيةغتل، يوصى الدعلمون باستخدام انتائج ىذه الدراسة
، وبالنسبة واختيارىا واستخدامها نيةغتعن الالإلصليزية الابتدائية ليكونوا أكثر إبداًعا بُ البحث 
وقيل   .)01 :2102 ,iruS ahtraM adlE(" غنيةتاللاحقتُ لفحص جوانب أخرى من ال للباحثتُ
، لا أي النص. أيضا، أفضل بُ ظروف الأغنيةتدعاء النص أن اس " تظهر النتائج سلكيدو كلاوديا
ولكن ىذا لو تأثتَ على التدريب العقلي غتَ الدتعمد.  ,وف العلاج على الذاكرة الدتأخرةتؤثر ظر 
 .S aidualC(" بُ الدستقبل بُ الدناىج الدراسية الأغنيةتدرس أيضا الآثار والدقتًحات حول تطبيقات 
البحث من الدمكن للمؤلفتُ أن يثبتوا تجريبيا  نأ"كما اقتًح ذلك   إسكندر. و )91 :6102 ,.odeclaS
اللغة الأجنبية بُ سياق  التي تسهم بُ فهم LFEأن الأغاني الشعبية لؽكن أن تفعل السحر بُ طبقة 
، حل الدشكلة تكرار متعددة خ مادة اللغة إلى العمل الإبداعي، وتحويل الحفظ الرتيب واستنسا الثقافة
. نتائج الدراسة لؽكن أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية عامة لأعضاء ىيئة التدريس بُ لنموذج واحد
وتشتَ نتائج بحث )  532 :6102 ,rednaksI(. "الجامعة والددرسة الثانوية والدعلمتُ قبل الخدمة.
تعزز تدريس اللغة  نيةغتلت إليها الدراسة تشتَ إلى أن السي. لصوروج إلى أن "النتائج التي توصمارتن
ىي بسيطة ، وجدت الدراسة أن الأغاني التي السواحيلية، والدفردات، والنفي. بالإضافة إلى ذلك
، تساعد بُ تعليم الدفردات والأزمنة والنفي بالسواحيلي وقصتَة ومثتَة للاىتمام، لا تنسى، لشتعة
 .)1:3102 ,egorojN .C nitraM(“
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 تغنية ب الدبالغة بُ ألعية استخدام و من الصع(  6102( avoromoPو   )2102( sseipSورأى 
 :بُ تقديربُ تدريس اللغات الأجنبية 
 غنية تسمح للطلاب للتعرف على القيم العالدية وإثراء عالدهم الروحيتالمواد  .1
 ب لرؤية جمال الطبيعة ومشاعر الإنسانيةالالط غنية تعلمت .2
جوانب الحياة الاجتماعية لشعب بلد اللغة الدستهدفة  واضح لستلف بشكل يعكس ةغنتنوع ال .3
 ويزرع الاحتًام لدولة اللغة الددروسة
 ، لػصلون على تكلفة موجبة لتعلمها.ادة التي لػب الأطفال ورعايتهم، وبالتاليكلمات ىي الد   .4
، يهتم الباحث باختبار طريقة الأغنية لتسهيل الأمر على الطلاب البحث بالنظر إلى
 الفصل التغنية في ترقية إستيعاب القواعد الصرفية لطلابطريقة فعالية " بالعنوان الصرفلإتقان 
 ."بالنكاراياب سطة الإسلاميةالمتو  الإنسان هداية مدرسةفي  السابع
 حدود المشكلات  . ب
 السابع بُ مدرسة ىداية الفصلفقط على طلاب  البحث اوقد بً الحد من مشكلة ىذ
 .تغنيةمع طريقة  لقواعد الصرفيةاتعلم  بُ ترقية كفاءة بالنكاراياب الإسلاميةالدتواسطة  الإنسان
 سؤال البحث . ج
السابع  الفصلطلاب  كيف، وىي:  لةالدشك ةالباحث تصيغ، ج من ما ذكر أعلاهبعد الخرو 
اللغة العربية  قواعد بالنكارايا الذين يتعلمونب الدتواسطة الإسلامية الإنسان بُ مدرسة ىداية
الطلاب الذين يتعلمون  للمجموعة بالنسبة الصرفيةتعلم القواعد تغنية ناجحون  طريقةباستخدام 
 ؟تغنية طريقةاللغة العربية بدون استخدام 
 هدف البحث . د
لقواعد ا بُ ترقية إستيعاب تغنية طريقةلية استخدام اعقياس فلىو  ىذا البحثىدف 
 بالنكارايا.ب سطة الإسلاميةالدتو  الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية الفصل لطلاب الصرفية
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 فرضّية البحث . ه
بالنكارايا الذين ب سطة الإسلاميةالدتو  الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية الفصلطلاب  
 لقواعد الصرفيةا بُ ترقية إستيعاب ناجحون تغنية طريقةاللغة العربية باستخدام  قواعد يتعلمون
 .تغنية طريقةالطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية بدون باستخدام  للمجموعة بالنسبة
 فوائد البحث . و
 ، وخاصة تعليم اللغة العربية:التعليم لرالبُ التفكتَ بُ  ا البحثمن الدتوقع أن تسهم ىذ 
 ةريالفوائد النظ .1
  .الروحية تغيتَ مرجع الحقيقة التغنيةلؽكن  ) أ
 تقّوي حضارة الاسلامية  ) ب
إنشاء نظام تناغم يرتبط بالتوازن الخارجي والعاطفي ولؽكن استخدامو  لتغنية كما لؽكن    ) ج
 كعلاج توازن
 الفوائد التطبيقة .2
 للمعلمتُ ) أ
كعملية تعلم   تغنية طريقةومن الدتوقع أن تكون قادرة على إضافة نظرة ثاقبة على استخدام 
، حتى لا يشعر الطلاب بالدلل وف تعلم أكثر طعًما وأكثر تنوًعاحتى تتمكن من خلق ظر 
 .الفصلعندما يكونون بُ 
 للطلاب   ) ب
، لى تخزينها (تذكرىا) لفتًة طويلةوالقدرة ع الصرفمساعدة الطلاب على تسريع إتقان 
 وبالتالي زيادة إتقان قواعد اللغة العربية للطلاب.
 تحديد المصطلاحات . ز
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غنية من خلال تالعربية التي تستخدم كلمات الغة عتٍ ىنا ىي طريقة لتعلم اللي غنيةتالطريقة 
ىنا ىو ترتيب  الصرف، والذي يتم من قبل الدعلم بُ الفصل. والذدف من إتقان جعل صوت مائل
تدكن الطلاب من إتقان اللغة مع قواعد لغة لا تزال جيدة وصحيحة. حتى اب الجمل أو الكلمات
 أكثر ملاءمة.
 الدراسات السابقة  . خ
"فعالية الأغاني اليابانية بُ  بُ صحيفتو بعنوان7102،  ، oyokuS okoJالدراسة التي قام  .1
، ىناك اختلافات كبتَة بُ الشخصيات بتُ . تظهر النتائج أنو: أولا ً"الطلابخصوصيات 
، تشتَ استخدام الأغاني الجاوية. ثانيا ًشخصيات الطلاب قبل وبعد الحصول على التعلم ب
تحدث إلى شخصيات إلغابية وىي الاستقلال والانضباط والقومية والديانة التغيتَات التي 
والعمل الجاد والوعي البيئي. الطابع الأكثر اتساقا الذي زاد ىو طابع الوعي البيئي. يرجع 
الاتساق إلى حقيقة أن الدعلمتُ يطلعون طلابهم دائًما على قضايا البيئة منذ بداية الفصول 
 الدراسية.
بعنوان "آثار الأغاني الإلصليزية  ابُ صحيفته ، 2017،  atimsuY aileAتي قامت الدراسة ال .2
" GNABMELAP ARAGEN AYAJIRS PMSعلى تحقيق طلاب الصف السابع بُ برنامج 
، وجد أن استخدام الأغاني الإلصليزية بُ تدريس اللغة الإلصليزية فعال بناًء على ىذه الدراسة
 للغاية للطلاب من أجل تسهيلهم بُ تعلم اللغة الإلصليزية. بناء ًلتحستُ نطق الطلاب ومفيد 
، يُقتًح أن يوصى مدرسو اللغة الإلصليزية بتدريس الأغاني الإلصليزية بُ على ىذا الاستنتاج
 تدريس اللغة الإلصليزية
"فعالية استخدام موسيقى  بعنوان ابُ صحيفته9102 , ,  inairdnA iwDالدراسة التي قامت  .3
 بُ العاشر الصف طلاب بُ الإلصليزية اللغة تدريس بُ الإلصليزية اللغة بُ الإلصليزيةالبوب 
سوكاراجا " أظهرت نتائج الدراسة أنو كان تدريًسا فعاًلا  30 المحمدية بُ العليا المحمدية مدرسة
لفهم الاستماع إلى اللغة الإلصليزية بُ طلاب الصف العاشر الددرسة الثانوية الدهنية بالمحمدية 
 سوكاراجا. 30
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بُ صحيفتها بعنوان "بناء الدفردات رحماتك كايس   iyyaK, 5102,الدراسة التي قامت بها .4
باستخدام أغاني البوب" الذدف من ىذه الدراسة ىو معرفة ما إذا كان ىناك فرق كبتَ بتُ 
إتقان الدفردات لدى طلاب الفصل الدراسي الأول الذين يعّلمون استخدام أغنيات البوب 
ية كوسيلة. شملت ىذه الدراسة ز الإلصلي البوب الأغنية استخدام بدون ُتدّرس والتي الإلصليزية
بُ  gnupmaL uwesgnirP hayidammahuM PIKTSطالًبا من الفصل الدراسي الأول  46
كأىداف للدراسة. تظهر نتيجة الدراسة وجود اختلاف جوىري بُ   3102/2102العام الدراسي 
لصليزي والتي تدرس الإالبوب  ةغنيتتجريبية التي تدرس استخدام إتقان الدفردات بتُ المجموعة ال
 للمجموعة اللاحقة الاختبار نقاط متوسط. كوسط الإلصليزيةالبوب  التغنيةدون استخدام 
 نتيجة تظهر. 45.41 ىو الضابطة المجموعة درجة متوسط أن حتُ بُ 39.61 ىو التجريبية
، مع قيمة )99.1> 275.2(للجدول  tالتي تدت ملاحظتها أعلى من قيمة  tأن القيمة  t اختبار
. بُ الختام ، فإن استخدام )50.0< 800.0(وىي أقل من مستوى الألعية  800.0احتمال قدرىا 
 .الطلاب مفردات إتقان لػسن الإلصليزيةأغاني البوب 
"تحستُ التعرف على الحروف  بُ صحيفتها بعنوان9002, ,  onidarroCالدراسة التي قامت  .5
الأطفال الخاصة" لؽكن  روضةوتحديد الذوية الصوتية من خلال استخدام الأغاني مع طلاب 
ياجات الخاصة من خلال استخدام زيادة تطوير اللغة لدى أطفال رياض الأطفال ذوي الاحت
على إيقاع أو لحن  ةنيغت. قد تحتوي ال)8002، nekwaH &، llennoDcM، notsnhoJ( ةشضنيغتال
،  reneziM(قد يساعد الأطفال على زيادة مهارات القراءة والكتابة الصوتية والفونية والطارئة 
لتحستُ التعرف على  ةنيغت، ركز ىذا البحث على استخدام ال . على وجو التحديد)8002
صة.  الحروف وتبدأ مهارات تحديد الصوت بُ أطفال رياض الأطفال ذوي الاحتياجات الخا
لاختبار القبلي كانت الطرق الثلاث لجمع البيانات الدستخدمة بُ ىذه الدراسة ىي ا
، والتسجيلات القصصية. أشارت النتائج إلى أن حظة، وقائمة مرجعية للملاوالإختبار البعدي
ربما كانت عامًلا مسالعًا بُ زيادة التعرف على الحروف والتعرف على الصوت لذؤلاء  التغنية
 الذين شاركوا بُ ىذه الدراسة.الأطفال 
 اختلاف تشابه المصدر  الكاتباسم  الرقم
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"فعالية الأغاني  9102 oyokuS okoJ  .1
بُ  اليابانية
خصوصية 
 الطلاب".
مكان  تغنيةطريقة 
وموضوع 
 البحث
"آثار الأغاني  9102 ,atimsuY aileA .2
الإلصليزية على 
تحقيق طلاب 
الصف السابع 
 PMSبُ برنامج 
 AYAJIRS
  ARAGEN
 GNABMELAP
مكان  تغنيةطريقة 
وموضوع 
 البحث
"فعالية استخدام  9102 ,inairdnA iwD .3
موسيقى البوب 
 بُ الإلصليزية
 الإلصليزية اللغة
 اللغة تدريس بُ
 بُ الإلصليزية
 الصف طلاب
 بُ العاشر
 المحمدية مدرسة
 بُ العليا
 30 المحمدية
 ”سوكاراجا
مكان  تغنيةطريقة 
وموضوع 
 البحث
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 ,siyyaK akitamhaR .4
 hayidammahuM PIKTS
 ,gnupmaL uwesgnirP
 5102
بناء الدفردات 
 التغنيةباستخدام 
 البوب
مكان  تغنيةطريقة 
وموضوع 
 البحث
تحستُ التعرف  9002 ,onidarroC aniG .5
على الحروف 
وية وتحديد الذ
الصوتية من 
خلال استخدام 
مع  ةنيغتال
طلاب رياض 
 الأطفال الخاصة
مكان  تغنيةطريقة 
وموضوع 
 البحث
، من الواضح أن ىذه الدراسة لذا اختلافات وأوجو تشابو. التشابو لاهالجدول أع بناًء على
 : مع ىذا البحث ىو أن البحث مرتبط بزيادة إتقان الدفردات العربية بينما الفرق
 مواقع بحثية لستلفة )1
سطة الإسلامية بع بُ مدرسة ىداية الإنسان الدتو الصف الساموضوع البحث ىو طلاب  )2
 ببالنكارايا
 تعلم اللغة العربية )3
 ترقية كفائة تعلم لقواعد الصرفية  )4
 نظاميات الكتابة . ط
الكتابة  نظامياتأكثر انتظاًما، من الضروري تقدنً تقرير بحثي.  بحثال اكون ىذيلكي  
 ىي كما يلي:
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 ،حدود الدشكلات، مشكلة تحديد، خليفة البحثالفصل الأول، مقدمة تحتوي على 
  .ونظاميات الكتابة تحديد الدصطلاحات، الدراسات السابقة ،هفوائد و،ىداف ،سؤال البحث
يتكون من الأوصاف النظرية التي تشكل الأساس للقيام  الإطار النظريالفصل الثاني، 
 بأنشطة البحث.
 يتكون من أساليب البحث الكمي. العلمي البحث مناىجالفصل الثالث، 
 الدناقشة.و  بحوث تحليل البيانات لبيانات،من العرض ا ث، يتكون نتائج البحالفصل الرابع 
 وتوصيات البحث استنتاجات البحث، الإقتًاحمن  الخاتدةالفصل الخامس، يتكون 
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 الباب الثاني
 نظريال الإطار
 غنيةتال ةقيطر  . أ
 غنيةيقة التفهم طر   .1
، فإن الغناء يقوم بها الدعلم. ووفقًا للخبراءكلمات  ىي طريقة تعلم تستخدم غنيةالتطريقة 
، فإن وفًقا لسونتينولغعل جو التعلم مبهًجا بحيث لؽكن لزاكاة لظو الأطفال على لضو أمثل. 
ىي طريقة تعلم تتضمن كلمات أو جمل غّنيت. ىذا يتفق مع رأي  التغنيةطريقة 
ىي طريقة نطق بها كلمة سونغ. وتأبٌ ىذه  يةغنت، الذي كشف أن طريقة الidanuratnaT
أو من خلال   تسلك، التي تدر ahtemالتي تتكون من كلمة  sodohtemالطريقة من الكلمة 
 .)6:0102 ,damhA( أو الطريق أسلوبالتي تعتٍ  sodohكلمة 
. )25: 2002، diaS nad nidulalaJ(الطريقة ىي "وسيلة لنقل الدوضوع إلى الطلاب" 
 ubA ى من خلال اقتباس رأ iwadraQ lA fusuYغنية بحسب توعلاوة على ذلك، فإن فهم ال
بحسب العرب". بُ حتُ أنو بُ  ةنيغتيقاع بانتظام ىو ما يسمى بالقال إن "تجميع الإnamialuS
، وىي "التًفيو الذي لؽكن أن يسلط روح غنيةتغنية ىي نفس التكبتَ فإن الالقاموس الإندونيسي ال
إذ عّبرت التغنية عن الذات التي جنحت الى التبر  ."النفس ويهدئ القلب ولػافظ على الأذنتُ
تنعم, كنهاية لكل بؤس, وبداية والشكوى من الواقع عبر تحليقها بُ عالم خيالي تشقى فيو و 
 )871: 8891لإشراقة أمل. (فايز, 
لؽكن و اللغوية.  كأداة لأنواع لستلفة من الدهارات هاكن استخدامطريقة التغنية لؽ 
، لأن بُ ترقية كفائة تعلم لقواعد الصرفيةعلم الدطلوبة مثل كطريقة لتحقيق أىداف التاستخدام  
 .الطلاب على التعلم دوفعلؽكن أن تجذب انتباه الطلاب بُ عملية التعلم بحيث التغنية 
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 بُ الحافز لتعزيز الحديثةالبوب  التغنيةبشرح ذلك   aidualCبُ  )3991( rimaNرأى 
 يفهموا تداما معتٌ كامل" حتى لو لم  معتٌ ذات دائما ليست التي تغنيةال: "الأصغر الجيل
لأصدقائهم بالتخفي وراء الدوسيقى وإزالة  تغنيةكما تسمح ال)6 :2102 ,aidualC(.الكلمات" 
إن دراسة تاريخ الدوسيق وستَ الفنانتُ وإصوال الغناء مبادئو أصبحت من السمات  الضغط.
البارزة بُ ىذا العصر (الإلضطاط), فظهر الدؤخرون والدتًجصون او كتاب الدوسيق العلمية النظرية  
 ) 32 :2002السعودي وإبن خردذبة وغتَىم.(زينب, كالأصفهاني و 
باستخدام  التغنيةاستخدام الأنشطة  شرح ذلك  aidualCبُ   )7891( yehpruMرأى 
خبرات تعلم بُ تدريس اللغة الإلصليزية كلغة ثانية. ذكر موربُ أن الاىتمام بالدوسيقى والحركة ذات 
واقتًح أن دورات اللغة لأغراض لزددة (مع  )6 :2102 ,aidualC(. الصلة كان لزفزًا قويًا لتعلم اللغة
لتي سيتم تدريسها بُ ا ةنيغتلي العادي. واقتًح دورة حول الموضوع معتُ) لتحفيز النشاط الاتصا
، يقوم الطلاب بتنفيذ اللغة الدوسيقى القائمة. وبهذه الطريقة، بدلا من دورة لغة اللغة الذدف
م. الددرسون بتكوين التعلم الحقيقي من خلال بيئة الطلاب واىتماماتهبطريقة طبيعية بينما يقوم 
التي  التغنية، كانوا يدرسون بدلا من ذلك ,، لا يدرس الفصل اللغةموضوًعا التغنيةعندما تكون 
سمحت لمجموعة من فرص التعلم اللغوية وتحستُ مهاراتهم اللغوية. "كان [الطلاب] يركزون على 
ا يفعلون بلغتهم الأصلية". "يقوم الطلاب بعمل شيء بلغة: إنهم يشاركون الرسائل والأفكار كم
 ".بنشاط بُ اللعبة الدسماة بالاتصال
ن تبادل الدعلومات ذات الصلة. لا لؽكن أن يكون الاتصال الطبيعي الفعال موجوًدا بدو 
تطوير  ، لشا يسهلللغات الأجنبية البحثالفصول  الدستخدمة كمساعدات تعليمية بُ ةنيتغال
 ).95: 5791 ،ylloJ(استجابة إيقاعية طبيعية مطلوبة بُ اكتساب لغة أجنبية 
ل إن ىناك عدة فوائد بُ قاnerdlihC rof semaG evitaerC rewoP nairB“ بُ كتاب "
 غنية ، وىي:تطريقة ال
 ا. تحستُ التنمية الفكرية
 ب. توفتَ الفرص لتطوير الدهارات البدنية / حركية
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 زيادة الوعي الفكريج. 
 د. تطوير اللغة وإضافة الدفردات
 ه. زيادة الوعي الثقابُ
 )97 :6002 ,imatU(لممارسة الدهارات الاجتماعية لتوفتَ الفرص 
كفائة غنية توفر الدساعدة للطلاب بُ  تمن الشرح أعلاه، لؽكن ملاحظة أن طريقة ال
ثر متعة ولغذب انتباه الطلاب. لذا فإن الإعلامية أك لتغنية. سيكون استخدام اقواعد الصرفية
تعلم تعلم الدفردات ىي  إحدى الطرق التي لؽكن استخدامها من قبل الدعلمتُ للمساعدة بُ
غنية تسهل أنشطة عملية التعليم والتعلم لتحقيق الذدف من خلال تغنية لأن طريقة التطريقة ال
 إصدار الأصوات والنغمات بانتظام.
 
 
 غنيةالتوظيفة  .2
، وما إلى فظ الدواد مثل حفظ أركان الإسلام، أركان الإلؽانىي طريقة فعالة لح التغنية
 ، ولعا:ىيش الذاكرة البشرية ىناك اثنتُ ذلك. يقسم روىارد
ذاكرة الحقيقة ىي القدرة على تذكر الدعلومات مثل الأسماء والتواريخ والأماكن والوجوه  ) أ
 ذلكوالكلمات والأحداث التارلؼية وما إلى 
 ).07: 4002، helahS(، ولكن نتائج التدريب الدتكرر رات الذاكرة ليست لزاولة للتقونًمها ) ب
، ولكن ليس الكثتَ من الرعاية لشتعةلؽكن أن تكون تسلية  التغنيةأي شخص يعرف أن 
أيًضا تأثتَ إلغابي على تطوير الإبداع والذكاء. استناًدا إلى أحدث النتائج التي  تغنيةالتي يكون 
، من الواضح أن البشر يشبهون أكثر من kapeeD nad inreBون وأطباء مثل توصل إليها علماء كمي
 لؽكن أن تكون جسرا ً التغنيةالآلات. لقد أثبتت السنوات القليلة الداضية بشكل فريد وفعال أن 
 21
  
 
 
على كشف ، وقادرة على تحستُ حدة الذىنية والقدرة تُ الدماغ الألؽن والدماغ الأيسرب
عاطفية والأدلة الدباشرة ، فإن الغناء يعتبر أختًَا كسور للحواجز المن حيث علم النفس الإبداع.
 ، لضو والآمنة
حالة واعية حتى نتمكن من الوصول إلى الدعلومات والأفكار التي لؽكن أن تغتَ حياتنا. 
توفر قوة ىائلة لتحفيز  التغنية، كاتبة كتب، أن tirreMتظهر  . تغنيةبدءا ًمن أحدث النتائج حول 
يفسر كيف نستكشف  tirreM تخصوصا، و itawamhaRكما عّبر عنها  .QSو  QE،  QI الذكاء
، والتصوير، والتجريد، وىلم جرا العمل بُ الدماغ و التغنيةخيالنا. كما نعرف العالم الخيالي، 
يد أنشطتنا اليومية بشكل كبتَ الألؽن، بُ حتُ أن كل شيء بُ الوجود بُ الدماغ الأيسر. يتم تحد
 من خلال التواصل الصحيح بتُ ىذين العقلتُ.
العقل، وتحستُ التًكيز  العديد من الفوائد للإنسان أو الطلاب مثل تحفيز نيةغتتوفر ال
أن توازن بتُ  تغنيةل، وتحستُ الجوانب الدعرفية، وبناء الذكاء العاطفي وغتَىا. لؽكن والذاكرة
كرية والعاطفية. وظائف الدماغ الألؽن والدماغ الأيسر، وىو ما يعتٍ الدوازنة بتُ تطور الجوانب الف
بُ عملية التعلم لؽكن تغيتَ الجو الدشبع ليكون سعيدا. التشبع صلب أو لشتلئ  ةنيغتمع استبعاد ال
متحمس  :971(.3002، hayS(ل بحيث لا يستطيع تحميل أي شيء. لؽكن أيًضا تفستَ التشبع بالدل
. ىناك العديد من الآراء )771: helahS, 4002(، أي الشعور بالتوتر من التوتر ىو تعبتَ عن الدوائر
 بُ التعلم. تغنيةتنفيذ أساليب ال التي تدعم
بديل لإدخال الإسلام. بدلا من ذلك يتم ابعاد  ووالقصص ى نيةغتبأن ال dawwAرأى 
أو القصص التي تُعطى  ةنيغتة. جرب الالدضللة وغتَ الدفيد التغنيةالأطفال عن جميع أشكال 
 ):031002، dawwA(للأطفال الذين لديهم مراجع واضحة ووفقا ًللمنهج الدراسي 
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، ىي جزء من وسائل الإعلام بُ نقل الرسائل التعليمية التي ىي مفيدة غنيةالتطريقة 
مفيدة أيًضا بُ تعزيز حماس الطلاب للتعلم. ىناك عدة أسباب لاستخدام   التغنيةللغاية. تعد 
 كوسائل تعليمية:  تغنيةكلمات ال
 ، والتي سوف تجلب البشر إلى تأثتَ أعلى.ىي أداة لشحذ حساسية الإنسان تغنية ) أ
إنشاء نظام تناغم يرتبط بالتوازن الخارجي والعاطفي ولؽكن استخدامو  لتغنية لؽكن  كما  ) ب
 .)471: 5002، namaeL(كعلاج توازن 
 
 
 غنيةالتخطوات طريقة   .3
يم التي ، لػدد الدعلم أوًلا خطوات التصمالتغنيةبُ تقدنً خبرات التعلم من خلال أنشطة 
 كما يلي:  غنية. والخطوات ىيتلغب تدريرىا بُ أنشطة ال
 الخطوة الأولى، الافتتاح. ) أ
غنية التي سيتم تدريسها، من تلغب توجيو الأطفال إلى لزتوى ال ،التغنيةقبل تعليم 
 خلال السؤال والجواب. دور الدعلم ىنا كمحفز للمخبر.
 الخطوة الثانية، التنفيذ.  ) ب
قصتَة ككل وتدرس طويلة  تغنيةعن طريق التقليد. يتم تدريس ال التغنيةيتعلم الأطفال 
 بُ الجملة عن طريق الجملة. خطوات التنفيذ
 غنية التي سيتم تدريسها من خلال أسئلة وإجابات الدعلم للطفل.تالدعلم لزتويات التكلام  )1
 غنية بأكملها مرتتُ أو ثلاث مرات.تالالدعلم بُ  )2
 معا،ً وكلما كان صوت الدعلم بطيًئا. تغنيةالدعلمون والأطفال ال )3
 عن طريق الطنتُ. التغنيةعلمون والأولاد بُ الد )4
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 ويتبعها الطفل. تصريفيقرأ الدعلم  )5
 معا. تغنيةالدعلمون والأطفال يغنون  )6
الدعلمون فرًصا للأطفال الذين تدكنوا من التشكيك بُ أنفسهم أو مع بعض الأصدقاء  )7
 للقدوم إلى الصف.
 إليها. الدعلمون التوجيو والتشجيع للأطفال الذين لػتاجون )8
 غنية مرة أخرى.تالدعلمون والأطفال بُ ال )9
تؤدي الخطوات الدذكورة أعلاه إلى نشاط الطلاب بُ فهم الدادة بمبدأ التعلم بالدمارسة 
 .تغنيةوالشعور بالسعادة من خلال طريقة 
 غنيةالت اتنظري .ب
لؽكن أن يساعد الأطفال على الدهارات الحركية من خلال  enaP auT nanohoT ilE وقال
توعب ما أن الأطفال لؽكن أن يس التغنية، من خلال ر لغة الأطفالأيضا مساعدة بُ تطوي التغنية
، لؽكن لشخص ما لقدراتهم الخاصة. من خلال اللغة ، بحيث تدرلغيا سيشاركون وفقايلاحظونو
آخرين. يبدأ التمكن من الدهارات الاجتماعية بُ البيئة تطوير مهاراتو الاجتماعية مع أشخاص 
، والسيطرة على الدهارات الاجتماعية بُ البيئة الاجتماعية تبدأ ات اللغويةالاجتماعية مع إتقان الدهار 
 .   )86 :1102 ,anuM( مع إتقان الدهارات اللغوية
لغة الأطفال ىي كما  ولؽكن أن تطور جوانب التغنيةالنظريات العديدة التي تدعم طريقة 
 :يلي
 النظرية السلوكية  .1
النظرية السلوكية وىو ينظرون إلى اللغة على أنها عادة يسهل التحكم فيها، والسيطرة 
عليها، وأنها جزء من السلوك الإنساني الذي تشكلو البيئة المحيطة بو، وإن الإختلاف اللغوية بتُ 
 ) 02: 8002الناس ليست وراثية بل نتيجة لاختلاف البيئات اللغوية.( عبدالله، 
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ؤلاء السلوكيون الألعية القصوى للتدريب والدران بُ تعليم اللغات وحفظ بعض ويؤكد ى
العبارات والدفردات عن ظهر قلب، بل حفظ قطع كبتَة بأكملها أغلبها لزادثات من سؤال وجواب،  
كما أنهم يظهرون اىتماما واضحا بالنحواي الشكيلة بُ اللغة من نطق سليم, وىجاء مضبطون، 
و و الصرف، ويقل اىتما مهم بشكال واضح بمضمون الكلام ومعناه وقدرة وإتباعلقوعد النح
 )11: 1891الدتحدثتُ على تبادل الأفكار عن طريقتو.( صلاح, 
، لشا يعتٍ أن الدعرفة الخارجيةأن التعلم يتأثر بالسلوك الذي يتشكل من بيئتو  renniksيعرف 
يؤمن أتباع النظرية  التي تؤدي إلى استجابة. ىي نتيجة التفاعل مع البيئة من خلال تكييف الدنبهات
 السلوكية بثلاثة مقدمات أساسية:
 يتجلى التعلم من خلال التغيتَات بُ السلوك. ) أ
 بيئة الأشكال السلوك.  ) ب
إن مبادئ التقارب (مدى وجوب تشكل الحدثتُ للتًابط) والتعزيز (كل الطرق لزيادة احتمال   ) ج
 التعلم.تكرار الحدث) مهمة جدا ًلشرح عملية 
 ، وىي:ىناك عوامل بدأت بُ تعلم التعلم ، بُ تجربتو كانتarudnaBوفقا 
 ، بما بُ ذلك الأحداث التقليد وخصائص الدراقبتُ.الاىتمام )1
 ، بما بُ ذلك رمز التًميز الرمزي.التخزين أو عملية التذكر )2
 دقة التغذية الدرتدة.، و إعادة إنتاجها بُ المحرك، بما بُ ذلك القدرات البدنية، ولزاكاة القدرات )3
 ، بما بُ ذلك التشجيع من الخارج وتقدير نفسك.الدافع )4
، يبتٍ نهج السلوكية اىتمامو على الجوانب التي لؽكن الشعور بها من حيث تعلم اللغة
لم التي تحيط بهم. وفقا مباشرة على السلوك اللغوي والعلاقة بتُ الاستجابات والأحداث بُ العا
جزء أساسي من السلوك البشري الشامل. يعتبر السلوكي أن السلوك اللغوي ، اللغة ىي لسلوكيات
 ، أن الاستجابة ستصبح معتادة أو مشروطة.ال ىو نتيجة استجابة معينة مؤكدةالفع
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ىي ميكانيكية، ، و ولوية للعناصر والأجزاء الصغتَةإن خصائص نظرية السلوكية تعطي الأ
، وتؤكد على على تشكيل ردود الفعل أو الردود، وتؤكد على ألعية التدريب ، وتؤكدوتؤكد دور البيئة
، وتؤكد على دور القدرات. ونتائج التعلم التي بً الحصول عليها ىي ظهور السلوك ج التعلمآلية نتائ
يئة وأن الدطلوب. لغادل الدعلمون الذين يلتزمون بهذا الرأي أن سلوك الطلاب ىو رد فعل تجاه الب
 ىو نتيجة التعلم. السلوك
. السلوك التغنية، لؽكن للأطفال تدريب أو تطوير لغتهم أثناء التغنيةمن خلال أسلوب 
الإلغابي بُ حالة تعزيزه يتكرر مرة أخرى بسبب التعزيز الدنتظم والتكيف مع قدرة الطفل على أن 
 يكون فعالا بُ تشكيل سلوك الأطفال.
 فطرانيةالنظرية ال .9
، لديو لرموعة عل بُ الأطفال. عندما يولد الطفللغة موجودة بالفإن ال yksmohCوقال 
ل لا من الدهارات اللغوية تسمى "قواعد عامة" أو "قواعد عالدية". على الرغم من أن الدعرفة بُ الطف
، لؽكن للأطفال دًرا على تعلمها. من خلال الغناء، سيظل الطفل قاتحصل على الكثتَ من التحفيز
، لكنهم ما زالوا يغنون حتى تي لا لؽكن التحدث بها بشكل صحيحالكلمات الأن يتعلموا عن 
د لزاكاة اللغة التي يستمع يتمكن الطفل من نقلها بشكل صحيح. لا يقتصر الأطفال على لرر 
، وذلك لأن الأطفال ص استنتاجات من الألظاط الدوجودة، ولكنو قادر أيًضا على استخلاإليها
 اة إتقان اللغة.لديهم نظام لغة يسمى أد
أن ىناك عمليتتُ تحدث عندما  yksmohC، ذكر خلال الاستحواذ على اللغة الأولى
مليتتُ لعا يكتسب الطفل لغتو الأولى. العملية الدعنية ىي عملية كفاءة وأداء عمليات. ىاتتُ الع
، الأصوات، التشكلن القواعد (علم ة ىي العملية اللاواعية بُ إتقاzئعمليات لستلفة. الكف
الرغم من  ة من قبل كل طفل منذ ولادتو. على ئودلالات الدلالة). يتم ىذا الكفاالتًكيب اللغوي 
ة التوجيو حتى يكون للأطفال أداء بُ اللغة. الأداء ىو قدرة ئتتطلب الكفا، كون الولادة من الولادة
عمليتتُ، لعا عملية التفاىم وعملية نشر الأطفال على استخدام اللغة للتواصل. يتكون الأداء من 
الجمل. تنطوي عملية الفهم على القدرة على ملاحظة أو سماع الجمل الدسموعة، بينما تنطوي 
 ) 761 :3002 ,reahC( .عملية النشر على القدرة على إنتاج الجمل نفسها
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، مواىب لغوية الذي يتألف من أربعةجهاز اكتساب اللغة  22 :0891 ,worB(( lieNرأى 
 وىي:
 القدرة على تدييز صوت اللغة من الأصوات الأخرى. ) أ
 القدرة على تنظيم أحداث اللغة إلى أشكال متنوعة. ) ب
 معرفة أنظمة اللغة الدمكنة والأنظمة الأخرى غتَ الدمكنة. ) ج
 القدرة على تقييم نظام تطوير اللغة الذي يشكل نظاًما لشكًنا بأبسط طريقة من البيانات اللغوية ) د
 التي يتم الحصول عليها.
، لا لؽكن للتعليم تغيتَ طبيعة السمات. ليس للتعليم والبيئة أي تأثتَ ووفًقا للاعتقاد السائد
، تُعرف نظرية الدذىب النبوي بأنها وجهة ة بُ لظو الطفل. بُ لرال التعليمعلى الإطلاق وليست قوي
 نظر التشاؤم التًبوي.
، دون النظر إلى نها تؤكد على الحياة الفردية فقط، لأياسمى ىذه النظرية أيضا البيولوجوت
 التأثتَات الخارجية. يتأثر التطور الفردي بقوة بما يلي:
 العوامل الوراثية (ذرية) ) أ
 عامل القدرة (الدوىبة) ) ب
 عامل النمو ) ج
 نظرية التجريبية ) د
اللغة بُ تعلم ج الأطفال للحصول على لظوذج، حيث لػتا تؤثر ىذه النظرية على تعلم اللغة
، خاصة فيما يتعلق باللغة الثانية سنوات عشرال اللغات بسرعة قبل سن وقت مبكر. يتعلم الأطف
مزايا  ، لغد الأطفال صعوبة بُ تعلم اللغات.سنوات من العمر عشر. أكثر من )egaugnal dnoceS(
 :فطرانيةالوعيوب نظرية 
 مزايا ) أ
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 خراج الدواىب لديهمأقادرة على  ) أ
 الناس على إظهار أنفسهم كفؤتشجيع  ) ب
 شجع الناس على تحديد الاختيارات ) ت
 تشجيع الناس على تطوير إمكانات من داخل الشخص. ) ث
 شجع الناس على التعرف على الدواىب التي لديهم ) ج
 نقص  ) ب
ىذه النظرية لذا وجهة نظر كما لو أن السمات البشرية لا لؽكن تغيتَىا لأنها تحددىا 
، سيكون جيدا وإذا كان من ذرية شريرة فإنو سيكون من أصل جيدئص مشتقاتها. إذا كان خصا
شريرا. لذلك الطبيعة البشرية دائمة لا لؽكن تغيتَىا. تنظر ىذه النظرية إلى التعليم على أنو طبقة 
 تشاؤمية وتشاؤمية من الناس الذين "لػدث" أن يكون لذم نسل غتَ جيد.
 ةئيبناالنظرية ال .3
لغة يتشكلان من التفاعلات مع لأن تطوير الدعرفة وا rendarGو  ykstogiV ,tegaiPذكرت 
ية معرفية لزدودة بُ أعمار الآخرين بحيث تتطور معرفة الأطفال وقيمهم ومواقفهم. لدى الأطفال تنم
 في ثتَىاتأ، ولكن من خلال التفاعل الاجتماعي، سيواجو الأطفال قدرات تفكتَ متزايدة. معينة
ة طلأنشا تنفيذم ما تل إذا لأمثو النحا على ملتعلا على قادرين سيكون لفاطلأا أن ىو للغةا تعلم
 ,anuM( التواصل بشكل متكررعلى  تشجيمهم بأنشطة لػبون عليضطل فاطلأ أن احتُفي 
 .)96 :1102
، يتحدى الخبراء البناءون الدعلمتُ لخلق بيئات مبتكرة من خلال إشراك بُ إطار عملو
 وتصحيح التعلم. لذلك ىناك أمران لغب الوفاء بهما ولعا:الدعلمتُ والطلاب بُ التفكتَ 
ىا حتى لغذبوا الطلاب ختيار الأنشطة وتحديدإعلمتُ أن يلعبوا دورًا نشطًا بُ ب على الدتلغ ) أ
 ولػفزونهم 
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لغب أن يكون ىناك الدعلم الدناسب لدساعدة الطلاب على تكوين مفاىيم وقيم ولسططات   ) ب
 ومهارات حل الدشكلات
خصائص التعلم البنائي بشكل )581 :8991 ,neggE & kahcuaK(  yhporBو  dooG كرويذ 
  )03 :1002 ,dawwA(. عام على النحو التالي
 يبتٍ الطلاب فهمهم الخاص. ) أ
 سابقة. يعتمد التعلم الجديد على الفهم  ) ب
 يتم تسهيل التعلم عن طريق التفاعل الاجتماعي.  ) ج
 مستقل. التعلم ذو مغزى لػدث بُ مهام التعلم ) د
بُ أىداف التعلم يتم التأكيد على  الأىداف التعليمية البنائية لذا قيم مهمة جدا بُ التعلم.
البنائية من خلال العملية (كيف تتعلم). ىذا يعتٍ أن ىناك دافع دافع من الطلاب للتعلم. كما أن 
اختيار طريقة التعلم ر و ، والذي يشجع الطلاب على التطويلم ىنا مهم جًدا باعتباره لزفزًادور الدع
، البناء، بُ سياق فلسفة التعليم ، لأنو لا لؽتلك كل طالب نفس أسلوب التعلم. البناء يعتٍالدناسبة
اس تفكتَ (فلسفة) التعلم البنائية ىي لزاولة لبناء بنية حضارية حديثة للحياة. البنائية ىي أس
، يتم توسيع نتائجها من خلال سياق لزدود مبنية من قبل البشر شيًئا فشيًئا، أي أن الدعرفة السياقي
 وليس كما ىو مفتًض.
لػتاج الدعلمون إلى السماح للطلاب بالبحث عن الطريقة الأكثر إمتاًعا لحل الدشكلات. 
ىتمام أن يقوم الدعلم بُ كل مرة بإعلام الطلاب باستخدام طريق معتُ. لػب للإليس من الدثتَ 
ر الدعلم الطريقة قعة أو غتَ تقليدية لحل مشكلة ما. إذا لم يقد الطلاب أحيانًا تناول طرق غتَ متو 
،  dlefressalG nov(، فهذا يعتٍ انتهاك تاريخ تطور العلم الذي يبدأ أيًضا بالأخطاء التي وجد بها
 ).9891
، ومؤسساتهم تفستَ الحقائق والخبرات الدختلفةمزايا ىذه النظرية يدعى الطلاب إلى فهم و 
م فيها منح أولوية حل الدشاكل بُ الحياة الحقيقية ونقاط ضعفها. بُ الحالات التي يت أكثر قدرة على
 .، لؽكن أن يسبب التفكتَ الدفتوح والإجراءات مشاكلعالية للاتفاق
 02
  
 رية المعرفيةالنظ .4
الدعرفية بُ علم النفس التعليمي فلو موقف من عملية تعليم اللغة لؼتلف عن نظرة 
السلوكيتُ لذا فهو لايهل ألعية العوامل البيئية الخارجية بُ عملية التعلم بوصفها الدصدر الأساس 
نفسو الذي يهي للمتعلم الخبرة اللغوية ولكنو يعوال كثتَا على الدوامل الداخلية الدتعلقة بالدتعلم 
 ويعلي من شأنها. 
، لغب أن يعتمد تطوير اللغة على التطورات والتغتَات التي تكون أكثر ووفًقا لذذه النظرية
جوىرية وأكثر عمومية بُ الإدراك البشري. وبالتالي فإن تسلسل التطور الدعربُ للطفل سيحدد 
حداث أو الأحداث التي تسلسل تطور لغتو. وفقا لذذا التدفق نتعلم بسبب قدرتنا على تفستَ الأ
 تحدث بُ البيئة.
نقطة البداية للنظرية الدعرفية ىي افتًاض القدرة الدعرفية لدى الأطفال بُ العثور على البتٌ 
بُ اللغة التي يتم سماعها من حولذم. يُنظر إلى الفهم والإنتاج والفهم اللغوي لدى الأطفال كنتيجة 
باستمرار وتتطور. لذا فإن الحافز ىو مدخل للطفل الذي يقوم للعمليات الدعرفية للأطفال التي تتغتَ 
 ، بٍ لؼرج نتيجةيميةبعمليات بُ الدماغ. بُ الدماغ لػدث آلية عقلية داخلية تنظمها منظمات تنظ
 لؽكن القول إن الدنهج الدعربُ يفسر ما يلي: للمعالجة الدعرفية بُ وقت سابق.
 ، كيف نفكر.تعلم اللغات بُ ) أ
 والأنشطة العقلية الداخلية فيناالتعلم لػدث  ) ب
 تعلم اللغة ىو عملية تفكتَ معقدة. ) ج
أنو بُ تعلم اللغة لػتاج الطفل إلى عملية تحكم بُ التفاعل  htebazilEبُ  nilihgualيقول 
مع البيئة. يؤكد النهج الدعربُ بُ تعلم اللغات على الفهم أو العمليات العقلية أو التنظيم بُ عملية 
 نظر إلى الأطفال على أنهم شخص يلعبون دورًا نشطًا بُ عملية تعلم اللغاتالاستحواذ، وي
 .)45 :3991 ,htebazilE(
ة على نطاق واسع بُ عالم التعليم، ولا سيما بُ تصميم نظام ستخدم الدبادئ الدعرفيت 
 ، وتشمل ىذه الدبادئ:تعليمي
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ما عندما يتم ترتيب الدرس على الشخص الذي يتعلم سيكون أكثر قدرة على تذكر وفهم شيء  ) أ
 أساس ألظاط ومنطق معتُ.
 لغب أن يكون ترتيب الدوضوع من بسيط إلى معقد. ) ب
 التعلم عن طريق الفهم سيكون أفضل بكثتَ من لررد الحفظ دون فهم العرض التقدلؽي. ) ج
 خصائص ىذه النظرية الدعرفية ىي:
 التعلم ىو عملية عقلية وليس سلوكية. ) أ
 كمحولات.ينشط الطلاب   ) ب
 ي والاستقرائي.نتاجلاب بشكل فردي مع ألظاط الاستيتعلم الط ) ج
 ، لذلك ليس ىناك حاجة للتحفيز.الدافع الداخلي ) د
 الطلاب كممثلتُ لتوجيو الاكتشاف. ) ه
 الدعلمون تسهيل عملية البصتَة. ) و
وتهدف مزايا تطبيق النظرية الدعرفية إلى تدريب الطلاب ليكونوا قادرين على العمل بُ 
، بُ حتُ لم الطلاب طريقة لاستكمال الدهامالدهمة بنفس الطريقة وأن يكونوا متسقتُ وضعفاء. يتع
 أن الكلام الدختار ليس جيًدا بالضرورة (مناسب).
 طريقة التغنيةالمزاياد والضعيفات من ج. 
 لديها عدة تغنيةطريقة  aytesarPو  nikibsuMوفقا ل 
 الدزايا على النحو التالي:
 أن تحفز خيال الطلابكن لؽ  .1
 لؽكن أن تحفز الإبداع .2
 الدعرفية للأطفال بسرعة. إعطاء حافز قوي بما يكفي لدفع الدماغ .3
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 الدماغ. الاستًخاء يعتٍ عن طريق تحييد معدل ضربات القلب والأمواج .4
 ينمي الاىتمام ويقوي جاذبية التعلم. .5
 .خلق عملية تعلم أكثر إنسانية ولشتعة .6
 مواد التعلم.كجسر بُ تذكر  .7
 .تلأخلاقياا سحساوإ بلطلاا بمشاعر للمسوا زلاحتجاا .8
   عملية استيعاب القيم الواردة بُ الدادة التعليمية. .9
  )52 :3102 ,htebazilE(. تشجيع تحفيز تعلم الطلاب .01
. التغنية الكلمات أو الجمل التي لػفظها قصد ىنا ىو طريقة نطق الكلمةت تيال التغنية
طريقة تقوم على نهج التعلم  ىو تغنيةىي واحدة من الأنشطة التي يفضلها الطلاب. تغنية أنشطة 
، iwanraBو  inayiWقادرة على جعل الجو لطيفا بحيث لا يشعر بالإشباع. وفقا  الحقيقي الذي
 ): 03 :9002 ,ayajiwiraH( بعض الدزايا على النحو التالي ، وجودالتغنيةطريقة 
 متعة التغنية .1
 للتغلب على القلق التغنيةستخدام تلؽكن  .2
 وسيلة للتعبتَ عن الدشاعر يى تغنية .3
 الذاكرة تغنيةلؽكن أن يساعد  .4
 روح الفكاىة تغنيةلؽكن أن ينمي  .5
 لؽكن أن يساعد بُ تطوير مهارات التفكتَ تغنية .6
  بُ لرموعة. لؽكن أن يزيد من القرب تغنية، الدهارات الحركية للأطفال
، وتوفتَ شغف لتعلم الطلاب بُ رفع تغنية، لؽكن أن تكون طريقة بالإضافة إلى ذلك
، بحيث توجيو طريقة تعلم الطلاب ، وقادرةوالتقدم وفقا لقدرات كل منها الفرص للطلاب لتطوير
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ىي  تغنيةفوائد أسلوب  ))96:5002,rukysaM للدراسة أكثر صعوبة. يكون لديهم دافع قوي أكثر
 بُ ذلك:، بما مهم للطلاب غاية
 التسبب بُ الشعور بالدتعة والفرح بُ الطفل. .1
 إثراء خيال الطفل وزيادة قوتو الإبداعية. .2
 زيادة روح الفن والأدب بُ حد ذاتها. .3
 تحستُ الدهارات اللغوية. .4
 نتقاد والقيام بهمبرر.تحستُ قدرتها على الإ .5
 ، وتعزيز الروح وزيادة قوة الخيال.تثقيف العقل .6
 والفن. زيادة حب الطفل للأدب .7
 نتقاد والقيام بهمبرر.تحستُ قدرتها على الإ .8
 ، وتعزيز الروح وزيادة قوة الخيال.تثقيف العقل .9
  )541:3002 ,ysruM(. زيادة حب الطفل للأدب والفن .01
 بُ التعليم كما يلي: التغنيةومعتٌ  بُ حتُ أن وظيفة
 التعليم العاطفي ) أ
 تعليم السيارات ) ب
 تطوير الخيال ) ج
 الذاتالتأكيد على وجود  ) د
 تنمية الدهارات اللغوية ) ه
 تطوير القوة الفكرية ) و
 )121-91 :5002 ,otnayuS (تنمية الثروة الروحية وتثقيف القيم الأخلاقية. ) ز
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 ىي كما يلي: التغنيةأوجو القصور بُ طريقة 
 صعب عند استخدامها بُ فصول كبتَة. ) أ
 .التغنيةستكون النتيجة أقل فاعلية عند الأطفال الذين لا لػبون  ) ب
 ، لؽكن أن يزعج الطبقات الأخرىبسبب جو الفصل الدراسي الدزدحم ) ج
يتم الإشارة إلى التعلم على  عملية. ىكذا الفعالية ، تظهر كلمة فعالية نتائجالفعالية ببساطة
 94 :7002,niddubahaS("(.أنو مستوى النجاح بُ تحقيق أىداف التعلم
يشار إلى التعلم على أنو  ىكذا الفعالية عملية. نتائج، تظهر كلمة فعالية الفعالية ببساطة
 تأبٌ الفعالية من كلمة فعالة لشا يعتٍ وجود تأثتَ (وبالتالي، مستوى النجاح بُ تحقيق أىداف التعلم
. )9 :8002 ,lanoisaN nakididneP nemetrapeDىو فعال أو فعال والنتائج  ) التأثتَ، على ما يبدو
حيث يتم الوصول إلى الدستوى الدطلوب من  كن وصف الفعالية حتى الآنأنو لؽ snereehcSلغادل 
 ترتبط فعالية الدؤلف بنشاط. لؽكن فعالية أيضا ، وفقا لالدقتصدوبهذا ) 9:3002 ,snereehcS (.الناتج 
أنو إذا أظهرت النتائج نسبة مئوية كبتَة أو ليست  فسرت مدى إمكانية تنفيذ الأشياء الدخطط لذا
طة ، لؽكن القول أنو فعال جدا وعلى العكس إذا كانت النتيجة بعيدة عن الخالتخطيط بعيدة عن
يعتبر الاتصال  ، وفقا لذلكفعالة. بُ حتُ وفقا لدايكل بلاند، لؽكنها ذلكقال انها ليست الحالية
التقاطها وفهمها ارتباطًا وثيًقا بالمحفزات التي يتم  العام فعالا إذا كان الدنبو الدقدم من قبلالدرسل يرتبط 
 الدتلقي. بواسطة
، سيكون أيضا أكثر فعالية الاستجابة الواردة لذلك، كلما زاد الارتباط بتُ ما ىو الدقصود
فعالية بُ النشاط فيما يتعلق بمدى  ذلك otnameoSو  .opoteoS )22:1002,dnalB(وأوضح  التعلم
أولا، فعالية  بُ ناحيتتُ لعا: الفعالية، لؽكن استعراض لدخطط أن يتحقق. بُ عالم التعليما ذلك
فعالية تعلم الطلاب  تنفيذ الخطة ثانيا، التخطيط الجيد للتعلم وكيفية تعظيم التدريس الدعلم الأولوية
 .مع مزيد من التًكيز على عالم تحقيق ىدف التعلم من خلال عملية التعلم
 العربية فهم قواعد اللغة .د
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ويستند . )8311 :7991 ,riwwanuM(، الذي يعتٍ الأساسية قعيدة كلمةيأبٌ من   قواعد كلمة
الذي يقتًن  النحو د ىوعبالقواعد العربية. اسم آخر للقواد إلى علم الدعرفة الدرتبط عمصطلح القوا
 ل قواعد اللغة العربية ,، وىو العلم الذي يستعرض قواعدلضو و صرف ، بحيث يصبحرفصبال
د عن مناقشة ىذين عبعبارة أخرى، لا لؽكن فصل النقاش حول القوا .)5 :5002 ,nawfohS(
 .الدصطلحتُ
 الّنحو .1
 :)1: 6991، شروط على النحو التالي. (أبو بكرىو قواعد اللغة العربية. بينما وفقا لل النحو
". أو النحو ىو لذا حتُ افرادىا وحتُ تركيبهاف بها صيغ الكلمات العرابية واحو الّنحو قواعد يعر "
 )5: 3102العلم الذي يبحث بُ الكلمة بعد أن تدخل بُ لتًكيب. (حنفي, 
بالإضافة إلى  عد العربية أو القوانتُ العربية.بعض القوا قواعدعتٍ كلمة ي، النحوبُ علم 
) التي إعرب، حرف، فعل، اسم، وىي معرفة حول الدوضوع (لضو، ىناك أيضا من يفسر معرفة ذلك
، ىناك حاجة إلى شرح موجز رب ومبتٍ. ولذلكإعلؽكن أن تعرف الحالة النهائية للعقدة من حيث 
 .لذذا الفهم حتى لؽكن فهمو بسهولة
 تعريف الكلمات والجمل . أ
  معتٌ الكلمات ىو:
 "الكلمة ىي الّلفظ الدفرد الّدال على معتٌ"
 , بُ, على, ذىب و مكتب  مثال
ال أعلاه. بُ حتُ ، كما ىو موضح بُ الدثوالحروف الفعل ووى، أنواع الكلمات ىي ثلاثة
 :أن معتٌ الجملة
 "الكلام ىو الجملة الدفيدة معتٌ تاما مكتففيا"
، بُ حتُ أن الجملة باللغة العربية ىي على الأقل كلمتتُ ، ا فاللغة والكلام باللغة العربيةلذ
 .ذه لشسحةىذا مكتب, ذلك كرسي, تلك مرسمة, ى على سبيل الدثال:
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 فهم إعرب و مبتٍ . ب
  ىو إعربفهم  idoD بُ imuruJ رأى
 011(:  3102 ,idoD("لإعراب ىو تغيتَ أوخر الكلم لاختلف العوامل الّدخلة عليو لفظ أو تقديرا"ا
 خذ مقلمة, ضع مرسمة بُ مقلمةالدثالو: ىذه مقلمة,  
ابلات ثلاث مرات، ويسمى ، وتغتَت الدق الحرف الأختَ من الكلمةلاحظ التغيتَ بُ
ال بُ الشكل، ، لا تز  مثل الدنازل، على سبيل الدثالبُ حتُ أن معتٌ البناء يعتٍ البناء. الدباني. التغيتَ
 ,rakaB ubA، فهم التفاىم باللغة العربية. بُ حتُ أن تعريف الدبتٌ ىو كما يلي لا تتغتَ. وبالدثل
 ):)5 :6991
 "واحدةالبناء لزم آخر الكلمة حالة "
حتى  مبتٍ, وىو حرف ، فعل، اسم. كل الكلمات العربية مبتٍتسمى الكلمة التي تبقى 
 وىناك اسم مبتٍ كثتَ, من بينها اسم الإشارة. .جميع الأحرف
 ىذا بركار و تلك خريطةمثالو: 
 خذ ىذا البركار وتلك الخريطة
 تأمل إلى ىذا البركار وتلك الخريطة
، لأن الجملة تتغتَ ، كلالعا لا يواجهان التغيتَالإشارة ىذه وىو اسموكلمة  ىذاكلمة 
. الدثالو, ىو مابتٍ فعل الدضارعوجزء صغتَ من  و فعل الأمر فعل الداضىثلاث مرات. أما عن كل 
 قولي. ّن يقلن,ىىّن قلن, 
التفاصيل ىي  مبتٍ.وىو  فعل، كل واحد منهم لديو مثال واحد على بُ الأمثلة الثلاثة
 .فعل الأمروالثالث ىو  فعل الدضارعبُ حتُ أن الثاني ىو  الداضى فعلل الدثال الأو 
  فهم الصرف .3
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, ومنو تصريف التغيتَلغة ىو  الصرف لغة مأخوذ من الدادة الدعجمية (ص ر ف), الصرف
أن تكون حسب الدصطلح ىو تغيتَ الشكل الأصلي إلى أشكال أخرى لتحقيق  الرياح أي تغيتَىا.
أو الصراف من الدصارفة, وغتَىا  .)1: 0002، rawnA(الدعتٌ الدطلوب الذي لا لؽكن تحقيقو إلا بتغيتَ 
من التًكيب اللغوية التي تدل على معتٌ التحويل و التغيتَ و الانتقال من حال إلى حال (سلامت 
 ).3: 2102 دارين,
 وفقا للمصطلح يتغتَ من الشكل الأصلي الأول إلى الشكل الآخر والصرف اصطلاحا
أو بالدعتٌ العلمي ىو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة لستلفة لدعان مقصودة . )2 :0102(أحمد مزكى, 
 واختلفلاتحصل إّلا بها كاسمي الفاعل والدفعول و اسم التفضيل والتثنية و الجمع وإلى غتَ ذلك. 
اسم ، اسم الفاعل، مصدر ،فعل الدضارعإلى  فعل الداضىيتغتَ من  الصف، وىو أن معتٌ آخر
فوائد ىذا التغيتَ ىي الحصول على معاني لستلفة اسم الألة. ، و اسم الدكا، فعل الناىى، الدفعول
  على النحو التالي:
  
 تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر: 
 
 )6002:42الفعل الداضى: مادل على معتٌ بَ نفسو مقتًن بالزمان الداضى.(الغلاييتٌ, 
الفعل الدضارع: ويفيد حصول لشيئ بَ الحال, والإستقبال, أي بُ زمن التكلم, أو بعده.(نصرالله, 
 )62: 8002
 الفعل الأمر: مادل على طلب وقوع الفعل من الفعل الدخاطب بغتَ لام الفعل.
اسم 
 الألة
اسم 
 الزمان
اسم 
 الدكان
فعل ال
  يالنه
فعل ال
 الأمر
اسم 
 الدفعول
اسم 
 الفاعل
 مصدر
فعل ال
 الدضارع
فعل ال
 الداضى
 نصر ينصر نصرا ناصر منصور انصر  تنصر لا منصر منصر منصر
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اسم 
 الألة
اسم 
 الزمان
اسم 
 الدكان
فعل ال
  يالنه
فعل ال
 الأمر
اسم 
 الدفعول
اسم 
 الفاعل
 مصدر
فعل ال
 الدضارع
فعل ال
 الداضى
 نصر ينصر نصرا ناصر منصور انصر  تنصر لا منصر منصر منصر
 نصرا ينصران نصرين ناصران منصوران انصرا لاتنصرا منصران منصران منصران
 نصروا ينصرون نصرات ناصرون منصرون انصروا لاتنصروا مناصر مناصر مناصر
 نصرت تنصر  ناصرة منصورة انصري لاتنصري   
 نصرتا تنصران  ناصرتان منصورتان انصرا لاتنصرا   
 نصرن ينصرن  ناصرات منصورات انصرن لاتنصرن   
 نصرتا تنصر        
 نصرتدا تنصران        
 نصربً تنصرون        
 نصرت تنصرين        
 نصرتدا تنصران        
 نصرتن تنصرن        
 نصرت انصر        
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 النحو والصرف لغرض من العلم . ه
، ضروري جدا بُ فهم الأدب العربيالنحو و الصرف إن علم idoD بُ   afohtsuMرأى
لضو ، ويرى من ألعية معرفة ب فهمو وحتى العديد من التفستَاتوخاصة القرآن والحديث الذي يصع
 )211 :3102 ,idoD(الذين لغادلون بُ شكل الشعر كما يلي  بعض أن العلماء و صرف
 من طلب العلوم بغتَ لضو# كعتُ يعابِ فرج بكر
من الدهم جدًا علم ناىو شوروف أن العلماء يصنعون لغة رمزية. على الرغم من أن معرفة 
، وكذلك عتها ىي أن الأمهات يلدن الأطفال، إلا أن مراجوروف تشبو الأم من ناحية الولادةالش
الأضرحة تلد جمًلا حتى تحتاج العلوم الأخرى إلى شوروف حيث لػتاج الطفل إلى الأم. بُ حتُ أن 
جعل الختَ بُ الجمل و  النحويشبو الأب من حيث جعل الختَ لأطفالو وكذلك علم  النحوعلم 
 العربية. لفظ
 الأىداف ىي:
 لفهم الكلمات العربية. .1
 ي الذي يقرأ:طمر لإىذا ما بً توضيحو بُ كتاب ا
 والّنحو اول اولا ان يعلما# اذالكلم دونو لن يفهما
ي طمر لإالفهم لزتويات القرآن والحديث التي ىي صعبة أو صعبة. وىذا موضح أيضًا بُ كتاب  .2
 الذي يقرأ:
 وكان مطلوبا اشد الطلب#من الورى حفظ اللسان العربي
 كي يفهموا معاني القرآن # والّسنة الدقيقة الدعاني
 نصرنا ننصر        
 03
  
حتى لؽكننا التحدث باللغة  لضو و صرف، نشجعنا على معرفة مع الدالتتُ الدذكورتتُ أعلاه
، بً تطبيقو أيًضا بُ الجنة لأن ىناك تحدثًا باللغة هم لزتويات القرآن. إلى جانب ذلكالعربية وف
 العربية كما ىو موضح بُ كتاب فياض القادر شرح الجاميع الصغتَ الذي ينص على ما يلي:
 احّبوا العرب لثلاث : لاني عربي والقرأن عربي وكلام اىل الجنة العربي
 ، وىو كتاب ليس لو أي ميزة.أو لؽكن أن نطلق عليها كتاب أصلعلتسهيل القراءة لضن صفراء   .3
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 سؤال البحث
 تصيغبعد الخروج من ما ذكر أعلاه، 
طلاب  كيفالدشكلة، وىي:   ةالباحث
 السابع بُ مدرسة ىداية الفصل
بالنكارايا ب الدتواسطة الإسلامية الإنسان
اللغة العربية  قواعد يتعلمونالذين 
بُ تغنية ناجحون  طريقةباستخدام 
لقواعد الصرفية اتعلم  ترقية كفائة
الطلاب الذين  للمجموعة بالنسبة
يتعلمون اللغة العربية بدون استخدام 
 ؟تغنية طريقة
 
 الإطار النظري
  غنيةالتطريقة .1
 غنيةالتنظريات .2
الدزاياد .3
والضعيفات من 
 غنيةطريقة الت
قواعد اللغة فهم  .4
 العربية
 لغرض من العلم.5
 النحو والصرف
 
ل
غ
ث
بح
ج ال
نتائ
 
 
  :هدف البحث
لقواعد اتعلم  ترقية كفائةبُ  تغنية طريقةقياس فاعلية استخدام لىو  ىذا البحثىدف 
 بالنكارايا.ب الدتوسطة الإسلامية الإنسان ىداية السابع بُ مدرسة الفصل الصرفية لطلاب
 الكشف التطبيقي 
 الكشف النطري 
 23
  
  الثالث الباب
  هج البحث العلميمن
 هونوع مدخل . أ
 latnemirepkEمنهًجا كمًيا لنوع البحث التجريبي ( تستخدم الباحثة، ىذا البحث
 esuac( إمكانية وجود علاقة سبب وتأثتَن ، وىو البحث الذي يهدف إلى التحقق م)hcraeser
، مقارنة أو أكثر من المجموعات التجريبية ، من خلال تعريض واحدة)pihsnoitaleR tceffE dnA
. )2002،  minaD(النتائج مع واحد أو الدزيد من لرموعات التحكم التي لا تخضع للعلاج أو العلاج 
وىكذا لؽكن تفستَ تقنيات البحث التجريبي على أنها تقنيات بحثية تستخدم للعثور على تأثتَ 
 .)701 :9002،  onoyiguS(معالجات معينة على الآخرين بُ ظروف معينة 
 ثتصميم البح . ب
بحثًا تجريبًيا باستخدام تصميم البحث كعامل  ىذا البحث,، شملت وبناًء على الأىداف
 الفصل التجربي (طريقة التغنية) والفصل الدراقبي.العينتان لعا واحد لعينتتُ. و 
الفصل الدراسي حتى العام الأكادلؽي  منة ياختيار وقت إجراء ىذه التجرب بُ
 2، مدة كل منها اجتماعات 4العربية ما يصل إلى  التغنية. تستخدم عملية التعلم 9102/8102
 .الدراقبية، بالإضافة إلى دقيقة 04×  2×  4ة ي، بحيث يكون إجمالي وقت التجربدقيقة 04× 
 tsetseerP dezimodnaRىو تصميم لرموعة  ىذا البحثأن التصميم التجريبي الدستخدم 
لرموعة  -(تصميم الاختبار الأولي  )471:7002 ,aiamsiV nad nidusmayS(  lortnoC tsettsoP
 حو التالي:، وىي على النينات عشوائية)مراقبة الاختبار النهائي مع ع
 
 ث. تصميم البح1الجدول 
 tseT tsoP tnemtaerT tset erP kopmoleK
 2O X 1O E
 4O - 3O K
 :nagnareteK
 nemirepske salek : E
 lortnoc salek : K
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3O nad 1O nemirepske salek adap kinket )tnemtaert( naukalrep : X
 lortnoc salek nad nemirepske salek tset-erp : 
 lortnoc salek nad nemirepske salek tset-tsop : 4O nad 2O
 
  هت البحث ومكانوق . ج
 مدرسة ىداية من 9102/8102ىذا البحث بُ الفصل الدراسي حتى العام الدراسي 
 غضون شهرين.ب  بالنكاراياب الدتواسطة الإسلامية الإنسان
 تهعينمجتمع البحث و  . د
 لرتمع البحث .1
الدتواسطة  الإنسان بُ مدرسة ىداية كانوا من الطلاب  لرتع البحثأما بالنسبة 
 بالنكاراياب الإسلامية
 البحث ةعين .2
طالًبا وتكوَّن من  04، كان ىناك الدذكورة أعلاه لرتمع البحثبيانات العينة  بناًء على
، والاختبارات والدلاحظات اليومية . من الاختباراتB VIو  A VI الفصلان ، ولعاالفصلتُ
 الدراقبي. B الصف السابع التجربي Aطلاب الصف السابع 
 أدوات البحث . ه
 iju(صدق الاختبار وثبات الاختبار، والاختبار من خلال اختبار تاو أد ىذا البحث 
ىذا الصك إلى تحديد مستوى قدرة أدوات البحث  satidilav ijuىدف . )satibilaer iju nad satidilav
على الكشف عن البيانات وفًقا للمشكلة التي سيتم الكشف عنها. يتمثل الإجراء الذي يتم إجراؤه 
بُ ىذا الاختبار بُ ربط الدرجات الدوجودة بُ العنصر بعلامة إجمالي. والدعادلة التي سيتم 
 nosraeP lraK tnemoM tcudorPالبحث ىي  satidilav((ت صدق الاختبار او استخدامها لتحليل أد
 على النحو التالي: )641 :6002،  otnukirA imisrahuS(
  
    
) ∑( ) ∑(   ∑ 
 ) ∑( ∑ ( )  ) ∑(   ∑ (√
  
)
 
 
   :nagnareteK
 keybus halmuj :N
  y nad x isneisifeok :   
   laos gnisam-gnisam adap roks :X
  latot roks :Y
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وىي  من البرلريات مساعدة ةستخدم الباحثترياضية، لتسهيل تحليل البيانات والحسابات ال
 .12الإصدار  SSPSبرنامج 
، فإن الخطوة التالية ىي اختبار موثوقية الأداة لإظهار إذا بً الإعلان عن الصك صالحا
. شكل الصيغة alumroF ahplA وتخدمة بُ اختبار الدوثوقية ىذا ىالثبات بُ القياس. الصيغة الدس
 على النحو التالي:
   
*   
 
)   (
 [+
   ∑
  
] 
  
 
   nagnareteK
    nemurtsni satilibailer :  11 
   ritub nairav halmuj :    ∑
   
 latot snairav :    
   naaynatrep ritub aynkaynab :K 
 
. وينظر alumroF ahplAحساب الدوثوقية يتم عن طريق اختبار موثوقية الكمبيوتر باستخدام 
البيانات والحسابات  . لتسهيل تحليل6.0> للبند ahplaمستوى موثوقية السؤال إذا كانت قيمة 
 .12 isrev SSPS erawtfos، يستخدم البحث صخور البرلريات ، وىي الرياضية
 أساليب جمع البيانات . و
 :ىي الباحثةستخدمها تجمع البيانات الدتعددة التي  أساليب
 ا. اختبار
ىو اختبار مكتوب. يستخدم ىذا لاختبار فهم الطلاب لدواد  ىذا البحثل بُ شك  
للفصل التجربي(طريقة التغنية) العربية  التغنيةالاستماع التي ىي نتيجة تطبيق تقنيات للاستماع إلى 
 .والفصل الدراقبي
، يعتمد الباحث مادة. بُ أثناء الاختبار 03بما لرموعو  ةالاختبار من قبل الباحث إجراء بً
للتعلم التي تتوافق مع الدنهج الدراسي الذي  )DK(والكفاءة الأساسية  )KS(على معايتَ الكفاءة 
 .تستخدمو الددرسة
 الوثائقج. 
عن  أو نبذةمن مكان البحث  ىذه الطريقة مستخدمة لتحصيل البيانات الدتواثقة من
 .ىداية الإنسان وبيانات الطالب ىداية الإنسان الددرسة
 تحليل البيانات . ز
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، سيتم تحليل البيانات. التحليل نات عادة ما تكون موزعة ومتجانسةبعد أن ثبت أن البيا
 الدستخدم:
 . التحليل الإحصائي الوصفي1
الإحصاء الوصفي عبارة عن إحصائيات يتم استخدامها لتحليل البيانات من خلال 
وصف أو وصف البيانات المجمعة كما ىي دون الحاجة إلى تقدنً استنتاجات تنطبق على الجمهور 
 القبلي ختبار) الا)naemالواسط الحسابىأو التعميمات. لذا فإن التحليل الإحصائي الوصفي ىو 
 .البعدي والاختبار
 الاستدلالي ئي. تحليل الإحصا2
الاستدلالي ىو أسلوب إحصائي يستخدم لتحليل بيانات العينة ويتم تطبيق  ئيالإحصا
 t elpmas nednepedni  ijuباستخدام الاستدلاليالنتائج على السكان. لذلك التحليل الإحصائي 
 .tset t elpmas deriap  nad tset
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 الباب الرابع
 نتائج البحث والمناقشة
 التعرض للبيانات . أ
 نتيجة الفصل المراقبي والفصل التجربي .1
، المجموعة التجريبية ونتائج بو الدؤلف من بداية جمع البياناتنتائج البحث الذي قام 
. كانت المجموعة التجريبية ىي المجموعة التي الفصل الدراقبي والفصل التجربي منالتعلم 
. بالنسبة لدزيد من يةغنتالتي لم تستخدم طريقة ال الرقبةوالمجموعة  التغنيةاستخدمت طريقة 
الفصل  على، يقبلال دي والاختباربعطلاب الاختبار ال التفاصيل حول مقارنة نتائج درجات
 من الجدول التالي: التجربي والفصل الدراقبي
 الجدول 1.4
  عثمانالفصل السابع المراقبي من الفصل  نتيجة
 الإسم الرقم
 نتيجة
 الاختبار القبلي الاختبار البعدي
 07 06 idnaffA damhA 1
 47 76 ayajiwirT akidnaS nifirA 2
 67 96 iruhsamiD damhA 3
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4 Ahmad fauzan 76 82 
5 Khairunisa 71 80 
6 Kridel Prigel Nugraha 70 83 
7 Latifa Nuraina 70 74 
8 Maimunnah 62 76 
9 Melly Triwidyawanti 68 72 
10 Muhammad Akmal Nurfadila 76 80 
11 Muhammad Friz Muzaqi 64 70 
12 Rahmani 74 77 
13 Nordin Hasan 68 76 
14 Nurhayatie 70 79 
15 Randy 69 84 
16 Saskiya Azahra 77 80 
17 Muhammad Adrian 60 76 
18 Muhammad Deffa Maulana 70 79 
19 Saiful 69 78 
20 Rahamwati 72 80 
بياسلحا طسولا (mean) 69.55 77.30 
 ًءاتبىلع  لودلجا4.2  ةبسنلاببيقارلدا لصفلا  ىلع تلصحبياسلحا طسولا (mean) 
ةجيتن رابتخلاا يدعبلا وىو 69.55، بُو رابتخلاا يلبق تلصح ىلع بياسلحا طسولا 
38 
  
(mean) ةجيتن  هردق 77.30 .للذكلؽ ك نةصلالجا اًضيأ ةدايز نأ تنروق ام اذإ نكلو ،
 ةقيرطبةينغتلا  نمبياسلحا طسولا (mean) ةقيرط نود نم ىلعأ لازت لاف ،ةينغتلا. 
لودجلا 4.9 
ةجيتن يبرجتلا لصفلا  نمركب وبأ عباسلا لصفلا  
مقرلا مسلإا 
ةجيتن 
يدعبلا رابتخلاا يلبقلا رابتخلاا 
1 Achamad Sirri Tsiqot 70 82 
2 Ahmad Rayhan 80 98 
3 Akhmad Rizal Ibrahim 75 80 
4 Davys Elgie Armiskha Karim 72 76 
5 Fatma Puspita Sari 80 82 
6 Helda ardianti 76 90 
7 Hidayatullah 75 82 
8 Jurian 80 84 
9 Muhammad Nor 79 86 
10 Muhammad Rifky Ramadhani 69 76 
11 Muhammad Zakaria Musayana 76 85 
12 Mujayanah 77 98 
13 Nabila Dwi Ayu 76 84 
14 Nazwa Nida 80 86 
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 98 07 ilajoR nidruN 51
 48 57 dihaW ruN damhoR 61
 08 87 hadaaS 71
 09 28 hadiraP itiS 81
 49 67 sakgnumaP oiT 91
 29  08 adnanA ainavyeR 02
 00.58 03.67 )naem( الوسط الحسابي
الوسط ، حصلت على )التغنيةالتجريبي (طريقة  للفصل 1.4ل بناًء على الجدو 
 على حصلت القبلي الاختبار وبُ ،03.67 وىو البعدي الاختبار نتيجة )naem( الحسابي
أن زيادة بعد استخدام  الخلاصةلؽكن  . بٍ00.58 قدره  نتيجة )naem( الوسط الحسابي
 التغنية.طريقة 
 يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال نتيجةنتائج التحليل مقارنة    .2
 من يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال نتيجةمقارنة نتائج التحليل الوصفي بين  .) أ
 الفصل التجربي و الفصل المراقبي 
 الوسط الحسابيبهدف معرفة  12 SSPSالتالي ىو نتيجة التحليل الوصفي باستخدام 
 الجدول بُ نرى أن لؽكن. يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال بُ الطالب نتيجة )naem(
 :التالي
 
 الجدول 3.4
الفصل و الفصل المراقبي  من يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال نتيجةالتحليل الوصفي بين 
 التجربي 
 scitsitatS evitpircseD
 noitaiveD .dtS naeM mumixaM muminiM N 
 757.3 03.67 28 96 02 nemirepskE tseT erP
 04
  
 407.6 00.58 89 67 02 nemirepskE tseT tsoP
 692.5 55.96 77 06 02 lortnoK tseT erP
 834.4 03.77 68 07 02 lortnoK tseT tsoP
     02 )esiwtsil( N dilaV
الوسط و أن الدقارنة بتُ الحد الأدنى والحد الأقصى  ، من الواضح3.4من الجدول 
الفصل الدراقبي والفصل  من يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال نتيجة) naem( الحسابي
 .التجربي
 والاختباردي بعالاختبار ال نتيجةبين  )satilamron iju( الاختبار متجانسة مقارنة .) ب
 الفصل التجربي و الفصل المراقبي  من يقبلال
موزعة بشكل طبيعي أم لا. البحث  الة الطبيعية لدعرفة ما إذا كانيتم اختبار الح
 tset t lepmas deriap ijuالبيانات العادية ىي مطلقة قبل إجراء تحليل إحصائي حدودي (
 ).tset t lepmas tnednepedni iju nad
 :12 SSPSباستخدام   )satilamron iju( الاختبار متجانسةيوضح الجدول أدناه نتائج 
 الجدول 4.4
  والفصل التجربي  الفصل المراقبيمن  يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال نتيجة   
 ytilamroN fo stseT
vonrimS-vorogomloK saleK 
a
 kliW-oripahS 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 lisaH
 rajaleB
 awsiS
 tseT erP
 nemirepskE
 390. 02 919. 061. 02 561.
 tseT tsoP
 nemirepskE
002. 02 441.
*
 114. 02 359. 
 502. 02 639. 291. 02 061. lortnoK tseT erP
002. 02 121. lortnoK tseT tsoP
*
 255. 02 069. 
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
لجميع  )giS( ذو دلالة إحصائيةأن قيمة  ، من الدعروف4.4الجدول  بناًء على
 50.0 >kliW-oipahSختبار لاوا vonrimS-vorgomloK ختبارلاالبيانات بُ كل من ا
 ىي توزيع طبيعي. البحثأن  الخلاصةلؽكن 
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 دي والاختباربعالاختبار ال نتيجةبين   tset t elpmas deriap ijuمقارنة نتائج   .) ج
 الفصل التجربي و من الفصل المراقبي  يقبلال
الحسابي  ختلافات بُ متوسطلاالتحديد   tset t elpmas deriap ijuبً استخدام 
 على للإجابة البحث ىذا بُ tset t elpmas deriap iju واستخدم. متقاربتتُ عينتتُ )naem(
 الدتواسطة الإسلامية الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية الفصلطلاب  "كيف الدشكلة بيان
ترقية بُ تغنية ناجحون  طريقةاللغة العربية باستخدام  قواعد بالنكارايا الذين يتعلمونب
الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية بدون  للمجموعة بالنسبة الصرفيةإستعاب لقواعد 
على  tset t elpmas deriap iju، بً إجراء سؤال البحثللإجابة على  "؟تغنية طريقةاستخدام 
 .الفصل التجربي والفصل الدراقبي من يقبلال دي والاختباربعالاختبار البيانات 
 الفصل التجربي من يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال نتيجةلدعرفة مقدار التأثتَ بتُ 
 ، أي بُ الجدول التالي:نتائج الإحصائية الوصفيةمن  الدراقبيمع الفصل 
 الجدول 5.4
  الفصل التجربيو  المراقبيالفصل  من يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال
 scitsitatS selpmaS deriaP
 rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM 
 naeM
 1 riaP
 048. 757.3 02 03.67 nemirepskE tseT erP
 994.1 407.6 02 00.58 nemirepskE tseT tsoP
 2 riaP
 481.1 692.5 02 55.96 lortnoK tseT erP
 299. 834.4 02 03.77 lortnoK tseT tsoP
الاختبار البعدي للفصل التجريبي  نتيجة، يوضح أن متوسط 5.4بناء على الجدول 
. ومتوسط 00.58الاختبار القبلي للفصل التجريبي  نتيجةبينما يبلغ متوسط  03.67ىو 
قيمة الاختبار القبلي بينما يبلغ متوسط  55.96الاختبار البعدي للفصل الدراقبي ىو  نتيجة
 .03.77
دي بعالاختبار ال نتيجةللعينة الدزدوجة بتُ  tset t elpmas deriap ijuفيما يلي 
 .12 SSPSبُ  والفصل الدراقبيالفصل التجربي  من يقبلال والاختبار
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 الجدول 6.4
  الفصل التجربي و  المراقبيالفصل  من يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال
 tseT selpmaS deriaP
-2( .giS fD T secnereffiD deriaP  
 .dtS naeM )deliat
oitaiveD
 n
 .dtS
 rorrE
 naeM
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL
P
a
i
r
 
 1
 1 riaP
 tseT erP
 nemirepskE
 tseT tsoP -
 nemirepskE
 000. 91 201.7- 631.6- 462.11- 522.1 874.5 007.8-
P
a
i
r
 
 2
 2 riaP
 tseT erP
 - lortnoK
 tseT tsoP
 lortnoK
 000. 91 043.6- 291.5- 803.01- 222.1 664.5 057.7-
 000،0يساوي ) deliat -2( .gisحصلت على قيمة   1 riaP 5.4الجدول  بناًء على
الاختبار  تعلم نتائج)naem( لذلك لؽكن أن يكون ىناك اختلافات بُ متوسط  ،50،0<
 ).التغنية طريقة(الفصل التجربي  من يقبلال دي والاختباربعال
والتي خلصت ، 50،0< 000،0 يساوي) deliat -2( .gisلديو أيضا القيمة  2 riaP
دي بعالاختبار ال الطالب تعلم نتائج )naem(  الوسط الحسابيإلى وجود اختلافات بُ 
 الدراقبي.الفصل  من يقبلال والاختبار
الفصل التجربي والفصل يشتَ ىذا الجدول إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بتُ 
الاختبار  بعلى نتائج تعلم الطلا التغنيةتأثتًَا بُ طريقة  الخلاصة، لؽكن لذلكالدراقبي. 
 .الصرفبُ تحستُ قواعد  الدراقبي دي والاختباربعال
 المراقبيالفصل  من يقبلال الاختبار نتيجةتائج اختبار تجانس النتائج بين ن .) د
  الفصل التجربيو 
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يهدف اختبار التجانس إلى تحديد ما إذا كانت بيانات التباين (التنوع) من لرموعتتُ 
، بً البحث اأو ىيدروجتُ (غتَ متساوية). لذلك، بُ ىذأو أكثر متجانسة (متساوية) 
 ,الفصل التجربي من يقبلال والاختباراستخدام اختبار تجانس لدعرفة ما إذا كان التباين 
 متجانسة أم لا. الفصل الدراقبيمن  يبلقال الاختباروبيانات 
 ، على النحو التالي:12 SSPSن الذين قاموا باستخدام و نتائج الدقارنة بتُ الباحث
 الجدول 7.4
  الفصل التجربيو  المراقبيالفصل  من يقبلال الاختبار
 
 ecnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL 
 lisaH
 rajaleB
 awsiS
 370. 83 1 904.3 naeM no desaB
 211. 83 1 646.2 naideM no desaB
 htiw dna naideM no desaB
 fd detsujda
 511. 372.92 1 646.2
 670. 83 1 633.3 naem demmirt no desaB
 no desab )gis( ذو دلالة إحصائية الدعروف أن قيمة ، من7.4الجدول  علىبناء 
الفصل  من يقبلال والاختبارأن لطلص تباين ، لذلك لؽكن 50.0> 370.0تساوي  naem
 .متجانسة الفصل الدراقبيمن  يقبلال الاختباروبيانات  ،التجربي
 من البعدي الاختبار نتيجةبين  tset t elpmas nednepnedni ijuمقارنة نتائج  .) ه
  الفصل التجربيو  المراقبيالفصل 
العينة لتحديد ما إذا كانت  tset t elpmas nednepnedni ijuيتم استخدام 
 iju الأساسية الدتطلبات. متزوجتُ غتَ عينتتُ)naem(  الحسابي اختلافات بُ متوسط
نتائج ىي البيانات التي يتم توزيعها عادة ومتجانسة. من  tset t elpmas nednepnedni
التي بً الحصول عليها ىي أن البيانات عادة ما  الخلاصة، فإن 7.4والجدول  4.4الجدول 
 تكون موزعة ومتجانسة.
بيانات البحث ىذه للإجابة على  tset t elpmas nednepnedni ijuيتم استخدام 
 الدتواسطة الإسلامية الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية الفصلطلاب  "كيف  بيان الدشكلة
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ترقية بُ تغنية ناجحون  طريقةاللغة العربية باستخدام  قواعد بالنكارايا الذين يتعلمونب
الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية بدون  للمجموعة بالنسبة الصرفيةإستيعاب القواعد 
 t elpmas nednepnedni   iju، أجري سؤل البحثللإجابة على  "؟تغنية طريقةاستخدام 
 .الفصل الدراقبيمن  يقبلال الاختبارو  الفصل التجربي من يقبلال والاختبارعلى   tset
 الفصل التجربي من يقبلال الاختبارلدعرفة مقدار الاختلاف بُ لسرجات تعلم الطالب 
 ، أي بُ الجدول التالي:النتائج الإحصائية الوصفيةمن خلال  الفصل الدراقبي و
 الجدول 8.4
  الفصل التجربيو  المراقبيالفصل  من يقبلال الاختبار
 scitsitatS puorG
 
 rorrE .dtS noitaiveD .dtS naeM N saleK
 naeM
 awsiS rajaleB lisaH
 nemirepskE tseT tsoP
 614.1 233.6 09.58 02
 688. 269.3 03.77 02 lortnoK tseT tsoP
الفصل و  الفصل التجربيبتُ  )naem( الوسط الحسابي نتيجة 8.4الجدول  بناء على
 متوسطة نتيجة الفصل التجربي عن ينتج لستلف، نتيجة )naem( الوسط الحسابي الدراقبي
 .03.77 )naem( الوسط الحسابي الفصل الدراقبيو  09.58
بُ ترقية أكثر فعالية  التغنية، لؽكن أن نستنتج أيًضا أن استخدام طريقة لذلك
الدتواسطة  الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية الفصلطلاب  الصرفية قواعدال إستيعاب
 .بالنكاراياب الإسلامية
من الفصل  القبليختبار لاا نتيجة، وىو عبارة عن مقارنة بتُ الجدول التالي ىو أدناه
 :12 SSPSباستخدام  tset t elpmas nednepnedni iju التجربي والفصل الدراقبي
 الجدول 9.4
  الفصل التجربي و  المراقبيالفصل  من  القبليختبار لاا
 tset t elpmas nednepnedni iju
 64
  
 
الفصل التجربي إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بتُ  9.4يشتَ ىذا الجدول 
 000,0من  )deliat -2( .gis ذات دلالة إحصائية يتم الحصول على قيمةالدراقبي, والفصل 
الفصل  بتُ الطالب تعلم نتائج )naem( اختلافات بُ متوسط الخلاصةلؽكن ، 50،0<
 .الفصل الدراقبيو ) التغنية طريقة( التجربي
 ث تحليل البياناتو بح  . ب
 نتيجة الفصل المراقبي والفصل التجربي .1
كما أوضح و  والفصل التجربي  الفصل الدراقبي منكما أوضح القيمة التي حصل عليها الطلاب 
  الدراقبيالفصل بُ الجدول فيما يتعلق بنتائج درجات الطلاب بتُ  2.4و  1.4من قبل بُ الجدول  الدؤلف
 والاختبار القبلي 55.96 البعدي الاختبار من الفصل الدراقبي نتيجة الحسابي  ، لدتوسطوالفصل التجربي
 القبلي الاختبارو  03.67 البعديلقيمة التي حصل عليها الفصل التجريبي من الاختبار ا. 03 ، 77
 .00.58
 
 
 s'eneveL
 rof tseT
 fo ytilauqE
 secnairaV
 snaeM fo ytilauqE rof tset-t
 .giS fD T .giS F
-2(
 )deliat
 naeM
nereffiD
 ec
 rorrE .dtS
cnereffiD
 e
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL
epednI
 tnedn
lpmaS
 tseT se
 lauqE
 secnairav
 demussa
04.3
 9
70.
 3
41.5
 9
89.11 912.5 076.1 006.8 000. 83
 1
 lauqE
 secnairav
 ton
 demussa
41.5  
 9
00.21 891.5 076.1 006.8 000. 898.13
 2
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 القبليوالاختبار  البعدي، لؽكنك ملاحظة الفرق بُ قيمة الاختبار إذا كنت تهتم بالبيانات أعلاه
الاختبار البعدي فقد كان الفرق بتُ  للفصل التجربي. أما بالنسبة للفصل الدراقبي 57.7الذي الحصول عليو 
 .التغنيةطريقة  تبعد استخدام 7.8الحصول عليها ىو  التي  والاختبار القبلي
 الفصل لطلاب لقواعد الصرفيةاتعلم  بُ ترقية كفاءة تغنية ةطريق، لؽكن القول أن كذلكو 
 بالنكارايا.ب سطة الإسلاميةالدتو  الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية
 
 
من الفصل  يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال نتيجةمقارنة نتائج التحليل الوصفي بين  .2
 المراقبي والفصل التجربي 
 نتيجةفيما يتعلق بمقارنة نتائج التحليل الوصفي بتُ  3.4كما أوضح الدؤلف سابًقا بُ الجدول 
 الفصل الدراقبي نتيجة  الحسابي ، لدتوسطمن الفصل الدراقبي والفصل التجربي الاختبار البعدي والاختبار القبلي
 القبلي الاختبار لقيمة الأدنى الحد على وللحصول ،03.77 القبلي والاختبار 55.96 البعدي الاختبار من
 الأقصى والحد 07 نتيجة الاختبار القبلي الأدنى الحد ومن ،77 الدسبقة للإعدادات الأقصى والحد 06
 القبليوالاختبار  03.67 نتيجة الاختبار البعدي التجريبي الفصلالتي الحصول عليها من  نتيجة وأّما .68
 00.28 الاختبار البعديوالحد الأقصى للإعدادات  96 البعدير الاختبا نتيجة، وللحد الأدنى 00.58
 .89والحد الأقصى  67 الاختبار القبليومن الحد الأدنى 
والحد الأدنى والحد  الحسابي أن نرى الفرق بتُ القيم الدتوسط ، لؽكنناإذا نظرنا إلى البيانات أعلاه
) التغنية(باستخدام طريقة  الفصل التجربي، ولؽكن القول أن من الفصل الدراقبي والفصل التجربيالأقصى 
 السابع بُ مدرسة ىداية الفصل لطلاب لقواعد الصرفيةا بُ ترقية إستيعاب تغنية طريقةة يفعال
لؽكن فهم ذلك بعد إعطاء كل منهما علاًجا يؤدي إلى مقارنة  بالنكارايا.ب سطة الإسلاميةالدتو  الإنسان
 الدراقبي والفصل التجربي.الفصل بتُ  ةالقيم
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 يقبلال دي والاختباربعالاختبار القيمة  نتيجة )satilamron iju( الاختبار متجانسة مقارنة .3
  الفصل التجربي و الفصل المراقبي  من
 iju( الدتجانسةختبار لافيما يتعلق بمقارنة ا 4.4كما أوضح الدؤلف سابًقا بُ الجدول 
الاختبار البعدي والاختبار القبلي من الفصل الدراقبي والفصل قيمة  الطلاب تعلمبتُ نتائج  )satilamron
 .متجانسةلشا يعتٍ أن الدراسة يتم توزيعها بشكل  50.0> التجربي
، لؽكن ملاحظة علاجقبل وبعد الد بعد الفصل الدراقبي والفصل التجربي ،إذا نظرنا إلى البيانات أعلاه
>  ذو دلالة إحصائيةالتي  ونأم لا. ومن نتائج حسابات الباحث متجانسأن كلالعا يتم توزيعهما بشكل 
 iju و  tset t elpmas deriap iju، لؽكن القول أنو لؽكن الاستمرار بُ متجانس، أي التوزيع  50.0
نتائج التعلم  الدراقبي والفصل التجربيالفصل ب لاط نتيجة، لأنو يظهر من tset t elpmas nednepnedni
 .متجانسالتي ىي التوزيع 
من  يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال نتيجةبين   tset t elpmas deriap ijuمقارنة نتائج   .4
 الفصل المراقبي والفصل التجربي
أن الاختبار   tset t elpmas deriap ijuبُ نتائج  5.4كما أوضح الباحثون سابًقا بُ الجدول 
، فقد بً الاطلاع عليها من  50،0< 000،0 ذو دلالة إحصائيةكان معروفًا أنو الحصول على قيمة 
الفصل الدراقبي والفصل  القبلي من روالاختبا البعدي الاختبار بُ الطلاب تعلم نتائج الحسابي قيمة متوسط
الفصل الدراقبي  بتُ ذو دلالة إحصائية فرقًا ىناك أن تظهر فإنها البيانات، ىذه إلى نظرت إذا. التجربي
 .والفصل التجربي
 نتيجة الاختبار البعدي من الحسابي ، يظهر أيًضا أن متوسط 6.4كما ىو موضح بُ الجدول 
 التجريبي الفصل نتيجة الحسابي لدتوسط بالنسبة. 03.77 ىو القبلي والاختبار 55.96 ىو الفصل الدراقبي 
 نتيجة الحسابي متوسط رأيناىا التي البيانات من. 00.58 القبلي الاختبارو  03.67 البعدي الاختبار من
بُ ترقية  تغنية طريقة تدمستخا الذي التجريبي الفصل أن القول لؽكن ،الفصل الدراقبي والفصل التجربي
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 سطة الإسلاميةالدتو  الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية الفصل لطلاب لقواعد الصرفيةا إستيعاب
 بالنكارايا.ب
 
الفصل و  المراقبيالفصل  من يقبلال الاختبار نتيجةتائج اختبار تجانس النتائج بين ن .5
 التجربي
يهدف اختبار التجانس إلى تحديد ما إذا كانت بيانات التباين (التنوع) من لرموعتتُ أو 
، بً استخدام البحث اأكثر متجانسة (متساوية) أو ىيدروجتُ (غتَ متساوية). لذلك، بُ ىذ
 وبيانات الاختبار ,الفصل التجربي من يقبلال اختبار تجانس لدعرفة ما إذا كان التباين والاختبار
 متجانسة أم لا. الفصل الدراقبيمن  يقبلال
من  الختبار القبلي، يُظهر الدقارنة بتُ تباين بيانات 7.4سابًقا بُ الجدول  ونكما أوضح الباحث
، بٍ  50.0> 370.0 إحصائيةدلالة  ذو التي بً الحصول عليها بقيمة التجربيالفصل و  الفصل الدراقبي
 .متجانسىو الفصل الدراقبي والفصل التجربي يكون تباين البيانات البريدية 
الفصل الدراقبي والفصل بعد  50.0> 370.0 إحصائيةدلالة  ذوإذا نظرنا إلى البيانات أعلى قيمة 
ىذه عبارة عن  الفصل الدراقبي والفصل التجربيمن  الاختبار القبلي، فيمكننا القول أن تباين بيانات التجربي
 .tset t elpmas nednepnedni ijuتوزيع متجانس ولؽكن متابعتها 
الفصل  من البعدي الاختبار نتيجةبين  tset t elpmas nednepnedni ijuمقارنة نتائج  .6
  الفصل التجربيو  المراقبي
العينة لتحديد ما إذا كانت اختلافات  tset t elpmas nednepnedni ijuيتم استخدام 
 nednepnedni iju الأساسية الدتطلبات. متزوجتُ غتَ عينتتُ)naem(  الحسابي بُ متوسط
والجدول  4.4ىي البيانات التي يتم توزيعها عادة ومتجانسة. من نتائج الجدول  tset t elpmas
 التي بً الحصول عليها ىي أن البيانات عادة ما تكون موزعة ومتجانسة. لاصةالخ، فإن 7.4
بُ  الاختبار القبلي، من الدعروف أن الفرق بتُ قيمة  8.4كما أوضح الباحثون سابًقا بُ الجدول 
 -2( .gis إحصائيةدلالة  ذو tset t elpmas nednepnedni ijuمن نتائج  الفصل الدرقبي والفصل التجربي
 05
  
الدراقبي والفصل رأينا من البيانات أعلاه بعد معالجتها بتُ الفصل  كما 50،0< 000,0من  )deliat
 .إحصائيةدلالة  ذو الطلاب تعلم نتائج الحسابي ىناك فرق بُ متوسطو مقارنة، تظهر  التجربي
 تعلم نتائجالحسابي ، يُظهر أيًضا مقارنة بتُ متوسط  9.4كما أوضح الباحثون سابًقا بُ الجدول 
 00.58 التجربي الاختبار 03.77 الدراقبي الفصل بُ الطلاب
الفصل إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بتُ ومن البيانات أعلاه يظهر أن القيمة التي 
من  )deliat -2( .gis ذات دلالة إحصائية يتم الحصول على قيمةالدراقبي, التجربي والفصل 
بُ ترقية  . لؽكننا أن نفهم أن اللغة من خلال تطبيق طريقة الغناء ستكون أكثر فاعلية 50،0< 000,0
 سطة الإسلاميةالدتو  الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية الفصل لطلاب لقواعد الصرفيةاتعلم  كفاءة
 .بالنكاراياب
 المناقشة . ج
ىذه كأداة لمجموعة متنوعة من الدهارات اللغوية. بُ كتاب  التغنيةلؽكن استخدام طريقة 
، وىي: التغنية، قال إن العديد من الفوائد بُ طريقة "nerdlihC rof semaG evitaerC rewoP nairB"
، زيادة الوعي الفكري لدهارات البدنية/ الديكانيكية،، توفتَ فرص لتطوير اتحستُ التنمية الفكرية
 irS akinoreV(ممارسة الدهارات الاجتماعية الوعي الثقابُ، توفتَ الفرص للوير اللغة، زيادة تط
، لؽكن ملاحظة أن طريقة الغناء توفر الدساعدة للطلاب . من بعض فوائد طريقة الغناء)97 :imatU
 متعة وجذب انتباه الطلاب. التغنية. سيكون استخدام طريقة الصرفبُ إتقان قواعد 
، بناًء على ىذه الدراسة"atimsuY aileA اتفقت نتيجة ىذا البحث بالدراسة التي قامت 
وجد أن استخدام الأغاني الإلصليزية بُ تدريس اللغة الإلصليزية فعال لتحستُ نطق الطلاب ومفيد 
ن ، يُقتًح أليزية. بناًء على ىذا الاستنتاجللغاية للطلاب من أجل تسهيلهم بُ تعلم اللغة الإلص
لذلك لؽكن  ".اللغة الإلصليزية بتدريس الأغاني الإلصليزية بُ تدريس اللغة الإلصليزية نيوصى مدرسو 
 الصرف.، أحدىا تحستُ قواعد ىذه لذا تأثتَ إلغابي على التعلم التغنيةالاستنتاج أن طريقة 
السابقة الدتعلقة  يكون لدى الباحثتُ العديد من الدراساتالبحث  اىذ تدل نتيجة بُ
تقان اللغة. وكانت النتائج على تحفيز الطلاب بُ التعلم وتحفيز إ التغنيةطريقة  أن، و التغنيةبطريقة 
إلى أن "استخدام الأغاني بُ الفصول الدراسية للغات   htimS aidualC، كما يشتَ بحث صحيحة
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، وبالتالي قد تكون حدوثها مع الدوسيقىضحة أن زيادة الأجنبية يساعد على النص. والنتائج وا
 .) 2002 ,odeclaS htimS aidualC( "ثر فعالية من تحفيز اكتساب اللغةوسيلة أك
، ر فاعلية بُ تحستُ قواعد الشوروفأكث التغنيةإلى أن طريقة  البحث اىذ تدل نتيجة بُ
، والتي تتعلم الفصل الدراقبيع ) مالتغنيةبي (طريقة استناًدا إلى قيمة نتائج التعلم من الفصل التجري
. لؽكن الفصل الدراقبي) أعلى من التغنيةالطلاب من وظيفة اختبار الفصل التجريبي النتيجة (طريقة 
 وكان التغنية طريقة باستخدام تعلموا الذين القبلي الاختبار من طلاب درجاتملاحظة بُ متوسط 
 على طريقة التغنية دون الذين الطلاب حصل بينما ،00.58 نتيجة )naem(  الوسط الحسابي
 .03.77 معدل
توفر حافزا كافيا للأطفال لتشجيع الأطفال  التغنيةأن طريقة  البحث اىذ تدل نتيجة بُ
، بُ لرلتو بعنوان "بناء الدفردات 5102، siyyaK akitamhaR بحثو الذي أجراه الدعربُ بسرعة. بُ
 الإلصليزيةليزية التي يتم تدريسها باستخدام أغاني البوب باستخدام أغاني البوب". أغاني اللغة الإلص
، استخدم درجة اللغة الختام بُ. كوسيلة الإلصليزية البوب أغاني استخدام دون تدريسها يتم والتي
 ."الإلصليزية بُ تحستُ إتقان مفردات الطلاب
توفر العديد من الفوائد للطلاب مثل تحفيز  التغنيةأن  أبرزت نتيجة البحث بُ صورة عامة,
 التغنية، وبناء الذكاء العاطفي وغتَىا. لؽكن العقل، وتحستُ التًكيز والذاكرة، وزيادة الجوانب الدعرفية
، لشا يعتٍ موازنة تطور الجوانب الفكرية ئف الدماغ الألؽن والدماغ الأيسرأيًضا أن توازن بتُ وظا
، أن الدوسيقى توفر قوة ىائلة لتحفيز معدل الذكاء و ، مؤلفة كتابtirreM enipatSتبتُ والعاطفية. 
 .QSو  QE
صدقائهم. وبُ لػتاج الدعلم إلى مزيد من الاىتمام للطلاب الذين ىم أقل قدرة على متابعة أ
، لغب تعبئتها بطريقة جذابة قدر الإمكان حتى يكون الطلاب تعلم اللغة العربية، لا سيما الدواد
، ستعمل عملية تعلم اللغة العربية بسلاسة عربية وليس العكس. وبهذه الطريقةبتعلم اللغة السعداء 
 .ضرح، لشا يسهل عليهم إتقان تعلم اللغة العربية خاصة للأتعلمها وأكثر متعة للطلاب بُ
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 الخامس الباب
 الخاتمة
 استنتاجات البحث . أ
 من يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال )satilamron iju( الاختبار طبيعي أن خلاصة البحث
 iju(( الاختبار متناجس يتم توزيعهما بشكل متجانس ومتجانس بُ الفصل التجربي والفصل الدراقبي
 T elpmaS nednepednI ijUباستخدام  يقبلال دي والاختباربعالاختبار ال. بحيث يوج و satinegomoh
ولػصل الطلاب بُ  00.58لػصل الطلاب بُ الفصل الدراقبي على نتيجة بالوسط الحسابي . tseT
 ijU عليها الحصول بً التي والنتائج. 03.77الفصل التجربي على نتيجة بالوسط الحسابي 
 الخلاصة، لذلك لؽكن 5،0 < 000،0 إحصائيةدلالة ذات لذا قيمة  tseT T elpmaS nednepednI
. التغنيةوبدون طريقة  التغنيةطريقة  تبتُ نتائج تعلم الطلاب باستخدام ذات دلالة أن اختلافات
 الفصلطلاب  الصرفية قواعدالإستيعاب نتيجةترقية بُ  فعاليةىذه أكثر  التغنيةفإن طريقة  لكلذا
 .بالنكاراياب الدتواسطة الإسلامية الإنسان السابع بُ مدرسة ىداية
 اتالاقتراح  . ب
ىي طريقة أساسية لا تزال بحاجة إلى مساعدة من طرق التعلم النشطة  التغنيةطريقة  .1
 الأخرى لدساعدة عملية التعلم.
 بحاجة إلى مزيد من الاىتمام للطلاب الذين ىم أقل قدرة على متابعة أصدقائهم.  .2
، لغب تعبئتها بالنسبة للمعلمتُ، بُ تعلم اللغة العربية، وخاصة الدواد الخاصة بالشوروف .3
 جذابة قدر الإمكان حتى يكون الطلاب سعداء بتعلم اللغة العربية وليس العكس.بطريقة 
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 البحث توصياتج. 
معرفة حالة الطلاب أثناء  ة، لؽكن للباحثإلى حالة الطالب بُ الددرسة ةباحثبعد أن ينظر ال
يوصي الباحثون  لكبُ تعلم اللغة العربية. لذ التغنية، بما بُ ذلك عندما يطبق الباحث طريقة التعلم
 ، وىي:ن البحوث لرفع العديد من الألقاببإجراء مزيد م
 على تحستُ القدرة على التحدث باللغة العربية التغنية طريقةتأثتَ  .2
 التغنيةالطلاب بُ تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة  ةكلمش .3
 على القدرة على قراءة النصوص العربية الدخرج الحروفبُ تعلم  التغنيةتأثتَ طريقة  .4
 الاستماع مهارةفعالية الوسائط العربية للأغاني بُ تحستُ  .5
 بُ تحستُ القدرة على حفظ لزفوظات اللغة العربية التغنيةفعالية طريقة  .6
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